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S3 CENTIMOS 
i 
S f : E COLECTIVA 
Redacción. 
L A S J.O.K-a 
P A I A N G E ESPADOLA T E A B I O I O H A L i S T A 
J*^ ^ I r a tocios; y para todos en iguales t é r m i n o s , y con 
U ^ c m a sencillez. Por esto precisamente nos hemos dis-
1 k r i á o de los demagogos profesionales, encuadrados en 
^ r t i d o s polí t icos de derecha y de izquierda de los ne-
he-? W i e , a estas horas, puede ignorarla, porque ia 
^ Litado hasta desgañi t&rnos . Hemos nablado aUo y 
las _ +ív,i«c.. ^ r»^™ t o f í o s p n i ales 
noctTina—la de l a Falange--es clara y preei-
H r K S r t i d < ¿ polí t icos de 
^ C F ^ f t í e m p o s liberales-. 
PÜL t ^ : «odian fal tar en la farsa d e m o c r á t i c a en que for -
a l ! JLhan aquellos partidos, carentes de una\ idea nacio-
npsl íy jos clásicos charlatanes de feria, vendedores ambu-
nlabi otes de drogas d e m o c r á t i c a s que—al decir de los mis-
i ^ c u r a b a n por arte de magia todos los dolores que 
H E i í é n t a b a n el cuerpo moribundo de la Patria. Adies-
8ff :ad0s en esta cías2 de menesteres, d e s e m p e ñ a b a n mara-
u í Sosamente el bufo papel de liquidadores del suelo espa-
HJ, ¡oí en vergonzosa almoneda. No faítr .ba, s in embargo, n i 
• ™ ^ unos n i a los otros cierta habi l idad para suministrar 
tiempo una dosis de la m á g i c a droga que produjera los 
fectos apetecidos: u n acta electoral. 
#V En esta angustiosa y desesperada s i tuac ión nac ió la 
IHalange, dispuesta a no tolerar que la farsa continuara, 
w^rqpe España agonizaba en manos de sus mercade-
«s. Solo podía ofrecer u n puesto de servicio y sacrificio 
H ¿uíenes quisieran formar en sus filas para acometer 
magna empresa de recobrar lo que estaba en trance de 
V erecer: la Patria. 
* : Encendió en sus mili tantes una fe colectiva, integra-
| lora, nacional. ¥ la selló con la sangre de su Fundador 
. r la de sus mejores en hercica lucha. Nuestra • r a z ó n se 
^ mpnso y hoy que los laureles del t r iunfo c iñen nuestro 
<« jBjíerial escudo, tampoco la Falange ©frece otra cosa que 
ocup jn puesto en sos filas para el resurgimiento de la E s p a ñ a 
i siíDna, Grande y Libre por la qué tantos miles de camara-
e). jas hacen guardia eterna sobre los luceros. 
• .. fara cubrir "esta etapa de duros sacrificios y que he-
MCS de llevar a cuestas como una cruz, pero entre iodos", 
11 IHBO dijo muy bien' en su magnifico discurso el minis t ro 
M J Trabajo, quizá baya mucho?..q^e hur ten e! hombro; 
b*» peo ello no importa, porque como afirmó, t a m b i é n el ca-
Ht Jiwadoií í j ' r én , "a todos los amígOs aparentes que nos 
H a n Ies pesa rá traicionarnos y n i n g ú n «ír^año! resuci-
te que ame la justicia, se a r r e p e n t i r á de seguirnos". 
El Caudillo 
NOMBRA LOS MIEMBEOS 
D E L INSTITUTO NACIO-
N A L DE INDUSTRIAS 
Madrid, 10.—Ha sido f i r -
mado por S. E. el Jefe del 
Estado el decreto designan, 
do los miembros del Conse-
jo de administración del Ins 
t i tu to Nacional de' Indus-
trias, que pres id i rá D. Juan 








M A N U E L V A L D E S 
VtOESECRETARIO DE 
SERVICIOS 
F E R M I N SANZ ORRIO, 
DELEGADO NACIO-
N A L DE SINDICATOS 
Madrid, 19.—Ea sido 
nombrado Fe rmín Sánz 
Orrio delegado nacional 
de Sindicatos y Manuel 
Valdes L a r r a ñ a g a vicese 







m a y # r p a r t e d e l a c i n i a á e n p o d e r 
. - .de I©s EÍpaMes~\ ' • . 
Í E e s p g p a ¡ a ¡ n i f i s d i E t e , r e n d i c i ó n d é t e 
g u a p n i c i ó n b p í l á i i i c a 
J U Y E E L GOBES.NA-
1K)E INGLES 
lokio, 19,—El Cuartel ge-
¿ H Japonés confirma la 
¡r^cia ¿el desembarco de 
jMuerzas niponas en fíong I 
u ¡ps , er un emnimicado en 
^ %** Precisa que la opera-
S é aP^'ada por u n i n -
m ? íue20 de las b a t e r í a s ' üí>« as japonesas. E l des-
^ a r c o se realizó a las 22 
(U ^ ü e i día i8 . 
áTl íuente oficiosa se a ñ a 
61 Gobernador b r i t á 
11 fci ̂ H6 la colonia ha huido 
^ con dirección des-
• (PÍO ' i l 1 ^ ' 10 que ha ' p r o d i ^ i -
und0 A s u s t o erí«re 
1 iíob'í ^ ? ^ b r i t án i ca s y la 
^ • ^ i ^ n ^ c h i n a de Hong-
]t; S ^ ^ E S DEL m S -
Ĵ Sí?' :l9—Las ú l t i roas I n 
^¿w101168 recibidas de 
acerca de las opera 
contra Hong-Kcoig, 
q^e después de wna 
do-
Tokio, 19.—Las fuerzas de I n f a n t e r í a Japonesas, en 
coeperac ión con las b a t e r í a s arti l leras emplazadas en 
E^w-Lon han desembarcado en tres puntos del NO. de 
Hong-Kong', s e g á n informaciones oficiosas. Las opera-
ciones p ros iguén r á p i d a m e n t e , - - E í E . 
nesa, a bordo de embarca-
ciones de teclas -clases atrave 
fearon u n k i lómet ro a lo lar -
go de l a rada, para atacar 
las primeras defensas de 
Hong-Kong, a las' 22 horas, 
Una enorme confusión se 
produjo entre los defensores 
de esta plaza y se' llegó a los 
combates al arma blanca en 
las casamatas. Inmedia ta-
mente las tropas. desombar-
c-vdas t r a n s m i t í a n te legráf i -
camente, con seña les lumino 
sas, las noticias de la acción. 
Apresuradamente eT" Mando 
ñipó.- envió refuerzos. Las 
tropas niponas peirsigiíen ac 
tuadmente a su enemigo en 
las encarpadas m o n t a ñ a s 
del Sur.—EFE. 
SE ESPERA LA I N M E -
D I A T A RENDICION 
Hong-Eong no es ya m á s 
que una cues t ión de , ho-
ras, comunica la agencia 
oí ic iosa japo-esa, ya ftue 
las fuerzas niponas des-
embarcadas ayer en la Is-
la, han efectuado hoy una 
serie de poderosos ataejues 
. apoyados pov la ar t i l ler ía 
y bombardeas aé reos , que 
h a n de^^-tado los reduc-
tos fortificados b r i t á n i -
cos. 
La bandera japonesa on 
dea ya en diversos puntos 
de la plaza fuerte, la ma-
yor ía de los cuales e s t á n 
ocupados. La resistencia b r i 
t á r i c a es cada vez m á s 
débil y se espera de w i 
momento, a otro su r e n é i -
E s p a n a 
mantiene» posición 
de no beligerante 
19.—El Bole t ín Oficial del Estado p u -




Ar t ículo ún ico . - -Extendida la actual confla-
grac ión por el estado de guerra que existe entre el 
J a p ó n y los Estados Unidos del Norte de Amér ica 
y la p a r t i c i p a c i ó n en l a misma de otras naciones 
europeas e hispanoamericanas, E s p a ñ a mantiene 
como en la fase anterior del coníBetOj su posición 
de no beligerante. 
Lado en Madr id , a 18 de Diciembre de 1941 . -
FRANCISCO • FRANCO.--El Minis t ro ' de Asuntos 
Exteriores, RAMON SERRANO SUÑER".—Cifra. 
R q u i o c g i S F a d o z b a f o e g r o i 
l F ¡ 0 l e e í o s c o m b a -
f e s e m M u s í a 
Berl ín , 19,—A quince grados bafrf cero, en medio & á 
violentas tempestades de nieve, se han desarrollado eamr} 
bates en el sector medio del frente or iental . ' 
Dorante ¡as ú l t i m a s veinticuatro horas, los h&lchvtíh' 
ques lanzaron una serle de ataques en oleadas suces^vda 
contra las l íneas alemanas, apoyados en-sus ataques po* 
afv¿acjon y a r t i l l e r í a y formaciones bSndadas, En ¡os 
pimtos donde consiguieron a l g á n cambio en la ^ t u a e i ^ 
fn fan te r í ^ r o n reC!:haza^i P®^ eo^traataiaes de ' ¿ | 
Las p é r f l i t o soviét icas han sido muy elevadas a coa-C 
S ¿ S ^ L ^ T ^ ^ a 0 COn ^ ias r e c i b i e r a 
aiemaT», ios soviets abandonaron sobre el terreno ^ i s í 
S t d f ^ y A n d a d a r o j a ™ ó QUS 
• COOPEH.REOOT'001; 
L A GRAVEDAD D E L A 
S m J A O I O H ' 
Singapur, 19.—Gooper ha r« 
eoBoeido la gravedad dft la si-
tuación en Extremo Oriente 
en un discurso prontrnciado 
por radio, que, es el primero 
desde que ¿a á d o nomb^do 
Etinktro del óobieni© p j 
Gbiente. 
"No nos hacemos iJusicnea 
cón respecto a la gravedad de 
la; si tuación n i con respecto a 
las dificultades! de la. tarea que 
nos aguarda. Admrtíirsos• £mn-
camente que basta ahora Ic^ 
japoneses han llevado sus ope-
raciones a buen fm."—(Efe). 
BOY 
U i l M A ^ 
Ocaso de oostembre, 
hoy sábado, a las ocho y 
B^edia en punto de la tar-
de, t e n d r á lugar, m el 
Cinema Azul, la Llamada 




. • Í 9 . - E I ombajacfop de Portugal, Dp. Teotoirlo 
visitó ayer a nuestrit miaís tpo de ^SMTÍÍO^ ExteJ 
para ROiíñoaa»l« ©SíííaimeíTt© ¡a ocupación de T U 
mof y anunoiapSe ¡a deelapacén qtie boro® rnás tapete bacía 
m ta Cámara pofiuguesa el Presidente Salazap. 
x x x 
El Sr. Serrano Sdflop conferenció luego con el Nuncio 
de S. S.,- monsefíoe Cloognanji .eon al «m^aiadC'P de Inglate^-1 
^ v g i p ®¿Tm»el Jtoare,, y ^ n ^ aaénistoi ^ ^ . ^ ñ o ^ 
I a ímsnsque üyunfBmícníoK 
de (a Sección 
Femenina 
Bí^n «ditado. in»ere.«antí», 
i^'n grabados qu? son 'ecc-»!!, 
;ej*-mjilo y t í t ínmlo. 9 a mo 
jnr.qut» d* 'a Se» eión F * H H P * 
¡na d4? Fa'ange España a l'-a-
«dücicna isla v tíe la? J N-S., 
olieí-e año la bella ll|»n. 
grafía de «sn» hojas com t í 
pregón arlijiieo y pa;r ó'iec 
n la vez con qyip hacer o<r «n 
Siiiesiro? h"{?arps a ILiinaua 
c< ns!a?ile d*1 la FslanGr*- ii!..-
dw al rer uerdo d« las fe«.ha& 
•Oíáa â ifíití-g íi*»1 año. 
Aflnuinr «Me alm ^POOP 
Jiat er. afjpttiá?. un ía^^T pnf 
p» ayuda nue «>ip< n*» ;« '."í *d' 
C'fn F^m^nina No fl« J^ÍP, 
pj.í'S de coptribiilr a '•¡'a 
Se v^nde en kio&kjs e un-
[prenlas, 
DR. I SITOS D 
— o — 
A N^reiü^ Ond*» «r, o fa 
yr̂ r(,Ty.(af íes ínuresa .,?eibii 
h ^ifuícionfs y relirar ioru-
t r"it)g para inrorpurac^üU a 
& Marina de Guerra. 
pncía sesión CÜKFJREKCII 
IKlEftü/lME a n o p s r a 
p r o c u c l c r e s 
GOS 
Díree tor por OPOSTCTON ñe] 
Sanatorio AntitubereuloAO d« 
Boñar^ (León) . Coasulta en 
BoAar: Lunes y viernes. 
í í r e s y E e v i s í a S ' 
' ALirsr.INTAClON nACIONAL" 
o l e t í n 
I n f c r m c t l v o 
d e l S . F . M . 
Se interesa la urgen!« 
JfÍP'-síentaceión en la Sec-
ción de don JuUo Mar> 
%inez Torres, maestro 
finlorino de C'rbajal de 
fc'a deradut y, a fin de nt-
lií care una orden rit -41 
Ínrcctión General d» cimera Enseñanza, y 
gjw* le interesa sobré a 
[h M»lución de .«u exj^-
Hiente en so íc i iud de 
(f í U*»lR en profvpd d ' r -
PKT maeeiro prnp-Xario. 
l a m b a n se inlcrrí-í-a a 
hrgenle f>rPí»Ariiaf* rtn en 
le Seeoirtn de d' ña Ma-
fia de! Pilar Bayón [ i -
y*''n, maestra de San Ci -
priano del Condado, *n 
• •la provincia, para nn-
lificsre una repolurión 
de la Superioridad .«o-
bre lo que del>e hacer a 
8n de pnd^r ser libra-
ttog los haberes que tie-
fiií reconocidos y que 
hasta tanto no 9̂  envié 
lo que ?e interesa no po» 
drán fer librados, advir-
tií'ndo'e que pi r esUr a fin de 
Bño. debe hacer l» pretenla-
^ . í ñ inmedialameme. 
1 x s 
T.n h ^ecciAn se tH f»eibi 
So título de IJceiM- ndo " i . 
F;losníía v Letras. •'VíedMoa 
favor de doft'-: Carmen ^"•Vn 
íl-di ípuez, debiendo p.'<far a 
interesada por d ' h í 1a}'en-
£¡«ncia a fin de ou** se «e haga 
.entrega del mismo. 
C I h £ 
Con este título, hemoj» fe 
cibido el primer número d* 
a revista editada por La Ser 
ton de información de a Ce 
misaría Genera) de Aba^eCi-
m enlos y Transpi rtes. 
t s una publicación del m.V 
a.lo interés , dedicada a dar a 
conocer al púb ico o1* va^top 
v comp'ejog p^obl mus oüe 
M4'>!friK">'M"» jc^ea el abasleciniienlj aacu 
i ai. 
El sumario <»«tá muy bi^n 
t r a t a d o por especialistas, 
abundan los gráficos estadísti 
eos y toda la revista, en fía 
El jueves pasado se c^ obró 
segunda «e-i^n de cine pa-
ra ios camar:das sncin» <;*> ÍO 
Obra ICducación y Dcsranar y 
demás oruducloifs surli^a-
¡df *. 1 
Como la primera, esta t-e-
srunda sesión, Pon«|Hü.vkó ' n 
éxito y el Teatro Princima se 
encotiLp^-ba comp-etauienie: 
':!<I10. , 
En el descanso el eaniMia-
da Artcapabei'ia y dos niños 
^ la Obra recrciirnn í u n 1 
;co enn la renLción 1̂1 r»-
manee cóm.co MLa íkjra ¿ u -
11.1 p la ". 
Eos productores sa.'̂ 'fon 
muy satisfechos, tanto dr 10> 
recitadores, como dp a 1 e <-
oda: "El hijo de la Armadár 
que gustó mucho a ledo?. 
': J. ALVAEEZ REPílESA 
Medicina interna 
Para m y Cajal. 31. 2.°. 
Consulta de 12 a 2 y 3 a 5. 
! A d o r n c l ó n 
I loc íufoa 
Hoy 
m<dia 
sábado, a las diez y 
celebra ei segundo ?ür 
es un a arde de tfonft'cciór |n<« ;a Vigilia mensual. Se ru-' 
editorial, competenc a «'n ga « los adoradores se encui-n 
a.^untós y amenidad aa 41 ex- tren a 'a citada hora en â 
Iiglesia de San Marcelo. [posición. 
T e d a 
MUNTANER S50 b.» 
Telefono 79620 
B A R C E L O N A 
Dos p roduc tos csencioles 
p o r o G o n a d e r i o 
N u r m k o Y yiüüñiJÁHTB 
1 
HOY es el 
ACOITTF. CIMIENTO 
Se entrena cu 
TEATRO PB^NCIPAL 
LOS LEONES 
GENTE m m m 
de Jardiel Poncela 
PALACIO DEL CINEMA 
Presenta el lunes 22 Diciembre 1941 
T i d e l 
T E 
M U J E R : 
Compra el número extra-
ordinario de "Medina", 
que saldrá a la vrnta el 
21 de diciembre. En él 
hallarás: Religión. Arte. 
Literatura, ¡}urricultura 
Moda . Decoración, e'cc" 
tc-a. Todo cuanto rur de 
interesarte r r r el vene 
módico de una pesefú. 
CORTE Y CONFECCION 
íliplomese por correo. Aca-
demia HOYOS. Folleto írrar.:* 
Cra. San Jerónimo. 3. Madrui: 
MANTEQUERA LEONESA 
Flaboraei^n de tnnníeciuilla U 
na Primera march espátula 
Suero de Quiñom* 5 León 
RTañana, domingo, en la 
séptima conferencia de Edu 
catión y Descanso, nos ha. 
b.ura el P. Javier de Valla-
dol.d sobce "El Nacimiento 
de Jesucristo en el Arte Po 
puLr, en la Literatura y én 
la Bib.la." 
Esta conferencia «eré una 
magnifica prepacaclón a las 
fiestas de Navid. d. Gomo 
las antenore de este cielo, 
tendrá 'ugar en el Cinema 
Azul, a las doce y media de 
la mañana. 
8 bomos que existe expec 
tacion por oír al o'ocuento 
P. Javier. Dada 'a populan* 
dad de que goza en León el 
celoso director de "Los Jue» 
ves Eucarísticos" y lo inte, 
rosante y actual del tema, 
es seguro que el Cinema 
Azul se verá repleto el do-
mingo por un púbiieo áv.dj 
de í usurarse, cada vez mis 
cuanto se refiere a la histo-
ria y literatura de \¿ alegre 
y consoladora fiesta de Sua-
vidad. P. y P. 
Se ruega a i( 
• elariog q1)e 8 ^ñ, 
le de recoef. r on aii 
f re.-ibo de , 
Aguinaldo .-nr, 
et^Uu.n s e g u , ^ 
respectiva cuet,^ l̂|f 
del curnente sñ0 an'<; 
i ^ Pf>ne en t,0%? 
íod'»e ine 5 4 ? , , 1 '̂«r, 
affctndos. qnp ^ | , r ' ^ 
|< xpiií-stc p;if.h P(i m 
.1 padrOn de sr.. 
ficar. cí.rr<'«D,,n| 
añt»s dp lli i o v I 
di . tanto pn 'M 
A> untHiniento, cotnn 
e>ta Cámara. i|J*ln'I 
cu nti s pormenorpj 
r»-ííen sobre est* 
;fC|0 
p ' 








Bote de hoja de lata. 8C ctras 
Paquete de medio kilo. 2 ptai. 
Bstuehe cartón. 30 etms, 
Frasco lujo. 2 ptas. 
Por Dios. Espaíig'̂ '"''•[ísp'̂ ' 
v< Mición Nacionalsml t̂"' e3 
León. 18 de & ' t . P ^ 
1941.-E1 Pres¡denJ nit)r4f yn 
TURNO DE FA^ucl|0qvUeU 
_Turno de nna atrMelí.'eio 
15 a fin de semana: 
Sr. R. Mata, Ordofioll 
Sr. A. Luengo 
mo Franco. 
Turno 
da la «^mana 
Sr. Vera Flórez, kntrr^ ' 
del Padre Isla. ¡en ías 
irepere 
Su! 
se vende en Barrio 
dio, de 42')n nieírns. Af 













J U L I O 1 1 . O í : F J O S 
ESPECIALISTA EN PIEL, VENtr .E . \S \ SIFILIS ^ 
Del Hospital y Facultad de Medicim. tíe -antiago,JJ, 
Hocpital de Juan de P íos . Facultad de Meaicw iL H0{ 
Di pencarlo1 A u ^ c'e Ma r id . ^ — 
Consulta tíe 11 a 1 v 3 a 5 Par-^o Ealbaena, H ' ^ E K A I 
mero izqda.—LECN. 
B A R A 7. V L 




inst ETl Uvsi aí l i es a.? 'nufli rnn!,v p̂rési 
One er. aponuvíf v exouip:tt repostería Rict ^ir r̂Pf nítida, 
to'ic eenen de marca Restaurbnt con amplms come ^ ^ , ^ 
Bodac .\ Favti7rp Fer ien t rií \ efneradf er e ia 0r(¡i '̂an 










ir9 f^ríro V\*T rte Guerra realizado en pr imerls lma 1: 
gie* ccn.bate! 
£ A toatol y Acto para menorci 
R A D I O " K 1 
Nuevos talleres de r epa rac ión de radio amp 
cine sonoro electro-medicina etc. etc, 
Rcforn as y adap t ac ión de onda extracorta 
quier mar ta o t i^o de aparato Personal especia4 yuns 
AVENIDA DE ROMA. NUM 30 J ^ ^ 
. . . . . . . • . • . . • . . • . .X-^^'* ;ii luu, 
A o c v n n U K V K U O 
^d 5 Apartado ntnerc JO Telefone 1119 ^ 
da dííae ae HÍM.U-C pn píos aei ramo C l a ^ P^ój^o»' 
vJettadrr es. Ii.ft^ncias Ceriifcoore por.aieg V 
tcncia? ae Ve^fh \ Montes etc. ett. ^ Í ' / C 
C O M P R A Y V E S T A D E C A > ^ ^ 
I ' . ¡ t ! * * •v'X"»'* • 
S T C B E B " B O F ^ 
Para DIESEL GASOLINA G A S u G E i ^ j 
Agente exclusivo- GARACili 
Imepcnuet cía 10. - L E O N ^ 
Aoad'-M.in df Cor te v C ( > n f e r ( ^ n ^ | 
Vi 
v 2 Diroetora ANtíELITA RODUlül'EZ 1 








T t D A 
3̂ 
S < H L progreso, 9a penova-
ea!i . ^ el HSCENSO LTT 0," 
?'a»'*'l*n 'ríjra. «a naciunal, co-
^ V ^ u -'da. 
^ittpobitiones del "fi'-
^io de Indusira y Co-
AÍ/^.O y las medid, s aa&p-
"'"iii por e» Sindicato Na-
''l|f ;i(l:1ai oei E^pectácuo esia 
^ í̂ í'ieníío creaüss y p.-unai. 
*' ia producción, apuntan 
- l0S aeíiiniívos para ta 
^'í archa de una Industria do 
"^¡^¡culabie vaior para • 
c" .• ' sión de »a cultura, a 
'i (tioao ae ser, de una &e 
,'v? t 'n cine español, necesita-
" í'n ¡i 
ir IIIIIM pri-poición, aportar p 
i^>iu. g nu poique tr» qu» 
«• beiu'tuiuclo uifuipurf a 
e s p í r i t u y alaiieí* de la O b r a } 
,i| orlaciiMies |Írupias. 
Con, p"Ui|»«"ri« irn'*íón ft 
:uiiia> órdene» a ubta sind;-
i » IMI; da e!> aljfu que lieiul' 
a lo e í p i i i t ú u i a la unión d» 
HUMIMMIÍOÍÍ a<tUiUiU'*. eii u i -
den a un lin cunún. ^ r a t u ^ 
e e v a d u con lo i'ua. el num-
h r f úi" " H u ^ a r S:niiii-a!r c- -
l i ra un valor posjlivu d€ i^a-
hdad. 
A sec ta cicciyidB Sac icnaf^ índ í ta l i s ta 
6 l S t 
Durante ei día de ayer t i 
han recibido los siguientes 
Banco Mercantil, Piu». 251 
Vicente Zorita y señora 5t 
L A . 2üC 
M i t u e l F Fierro 2 
A. de Abarca 25c 
Jacinto Hernandcs 25 
Cristino Alvarez 10 
Nicanor L. Fernándeg 5C 
Francisco Fuertes 25 
Los donativos se recibte 
en las ofic'nas del Monte dt 
Piedr.d v en las de los Ban 
eos locales. 
/ JTPARTAMENTO PROVI>:- | Acoracen Fernández Mat 
J I A L DEL "CERViC^O bO-
' l A L " 
Reí-."le • de cumplidoras 
iur nan sido cn^ti^adaí1 ••n 
a poft-tu cií 'n que í.e ver i -
ficó f esta CaDital el d í a 14 
\p] ^o'•rior,f'»• mes: 
Con 7 d ías de recargo y 
f.íc postu^ mas que las 
•egla nentarias: 
^ ^ P Hü P1V!3c "Ó. 
Petronila Arroyo Redr l -
TU ez. 
(on gran u/gsncia del in 
[rés con que ei Estado ĥ . 




!|V,Í'0. jípnfta producirá su cint 
^ 8U L e3 más excu-ente t ari ' 
P^'^'I porque España vetaba 
'^I^CÍL una dignidad de arte 
tí rr parando a te dos aque-
L aventureros oe la pro-
'^licción. culpables por su 
ijso'uto desconocimiento, 
MAClAfcqge nuestro olne fuera 
reUeipc de Unias , vejac.o-
"fi. nfeón la mencionada díspo 
' '"Un, rueda est-bíet-do 
"|tie, ? partir del día pr»-
«ero dsl próximo enero, se 
í norma general alternar 
i proyección ae pe'ícu«as 
ríra'as en todas las s^la~ 
tn las extr rjeras, en ¡a 
copercién de una 
•W'Wior seis. Fara ê to se con-
Mera et año clnematogra-
lo dividido en oos perio> 
Jts: de csireros y reestr 
A n t a i í n a Seto Arias. 
Francisca Mar t i n ^stPba^o 
Er arnac'Cn Garc a Arias., 
Isidora H e r n á n d e z L l a m a -
^ P o r reincldentes. eon 13 
d ías de recu-to y tres pos-
tulaciones m á s que las regia 
men ' rias: 
Concepción Delgado nmi*»j 
Emil ia ^Prade O o n z á l e s . 
Plena Díaz Díaz. 
Mati lde B a r d ó n G o n z á l e z > 
Mar í a Luisa R a m í r e z dar 
V r ^ e i . 
E r jo l á s t i ca Duque Arroyo., 
Milapros Castro Blanco. 
M a t i l d F e r n á n d e a Alva-t 
rez. 
Per Dios, E s p a ñ a y su Re» 
volución Nacional • Sindica* 
ssta. 
León 19 de Diciembre S i 
1941. 
EL JEFE D - X D F P A R T A i 
MENTO PROVINCIAL» .„ 





¥iorsní.os c i iT:befg5i n ^ frica-y i u s i a 
COMUNICADC ALEMAN 
Cuartel genera del F ü h -
rer, 19.—Comunicauo ckj AJ 
to Man* ue las luerzas ar-
. ladas alemanas: 
" / V a r e s eucarnizadofc 
omuates se han regi t rad ' 
er diversos puntos del tren 
seman * ¡r orier.tal al ser rechaza 
dos ios a t aque del enemi-
go, el cual ha sufrido e eva-
das oérdiuaL. L ^ aviación al 
r a r a ha atacido las con-
COMUNiCADC ITALIANO 
....(|bs. Y se obürja. ?demis. a centraclpnes de tropas laí 
, \ m u locales a completar l o . ^o?iPioner. ar t i l lera ' las fu 
.-Wícs sus programas, en ca- b l i r 'adas y las carrete 
ía sesión con una pelicu'a ras de marcha ^el enemig 
••i'Wv̂ orta nacional. 
El porvenir clnematogra 
feo erpañol viene así a 
tustecerse oficialmente. 
I 0 E R A SINDICAL 
ii; F 
H HOGAR Y EL, PROc 
fafl DE LA VIVIENDA 
jp llevar a cabo, con p'o 
'ntegraeión de lód(»& >iû  
^c-i^eios, <M proposito magii' 
exprés Iiislitulo Nación 1 de a 
j.ref j ^nda, he aquí la Obra Sin 
" J üe' Uogar-pre^iu-ia oe 
fa'Htipe en la einf>r<*í*a-
<ta l'ara qii<> este |»r'>bi«'-
v*. Ie"̂ a conipif ía reaü/.a-
| | '""a a Obra. la vivienda no 
5,U.Ü íl^0 ¡líalenaJ e iner-
pií !••'«»<'!•, un Cl'"JUtiio qe ficadcr;;; masa^ 
^ u8 cun esie o el oiro es-
el 
pese a las alas condicio-
ne?: a tmosfé r icas . 
En 'a batva de Kola un 
K.rco de tonelaje medio d 
la flota mercante soviética 
ha sido seriamente averiare 
al ser alcanzado por una 
bn^ba. 
En el Med i t e r r áneo un su*" 
marír>o ? l?s <*irdpne<5 doj te-
niente de navio Driver. h^ 
hundido frente a Alpja^drfa 
un encero br dánico de la 
CJOPO "T.eander". 
Fa fracasado ayer, des-
p u é s de s r f : i r grandes r é r -
d'dft« un i r t ^ r t o e^^mipr 
de atacar a é r e a m e n t e un 
nnerto de la zona ocuna^^ 
f r,̂  a ^ m n n ^ y la 
pr 'A b«s d^r^íbP^o d^f"* P^ 'I' 
nes b H M n ' m s . de e'Ms c in-
t r b o m h ' y r ^ n r c c u n t r i ^ o t o -
ro<?. Jn avión p í ^ ^ n hn 
r""recado a su base".—Efe. 
per los vy-jV'Oiis dé nuestras 
avi nes t u ia zona üe M u l -
la. Los ae* Jwrpederos ale-
..^a. ;o atacaron a su vtz & 
un gran crucero enemigo. 
que alcanzaron , con sus 
proyectiles, incencuandoie. 
Roma, 19.— Comunicad; 
ÍQ. Gran Cuartel general d< 
¿as fuerzas' armadas i ta l ia -
nas: 
m^ado- r o m t a t é ? en l a" DÍC ros n0 han egresado a sus 
mMade de Derna donde ,>ases ot ros " P á r a l o s han 
e ™ K ? m ! ¿ O d L D r X k d 0 o ü su ^ f f 0 mu"105 * 
i r e s i ó n — a p o y a a o por nue- v i a,..An>BLV A*~t 
vas unidades blindadas de I u J L ^ i f i , ^ f , * i 0 Z * J e r £ ' 
Eg ip to -con t r ; las tropas de ^ ^ ^ ^ " f ^ ul%m* l n ' 
.Jfl nntPnriaQ -Vi FÍP nue cursión cerca de Tarento. 
• h-.n % r u n í ' r e s í g n e l a » » » • ' « « « ! « . • W > . n i r o p i a confesión del enemi-
go cr l u j a r de tres, corr 
fué anunciado en el c o m ú n ! 
cado mi l i t a r del martes".— 
E F E . 
y p u i i i i c o |K'i 
ei 'nsiae¡a que la VIVKMMIÍS 
í'00 úe 'a fami ia. IM-MI-
•¡Ĥ !̂  a ÍUiciOli y |)(.r filo 0«'-
Uir Uo? sus afanes a con? 
MW san. ^^''fio mak'hal en 
fc^ma J nb,0 ^ i ^ 1 0 ^ 
'' Cu/110 culda d^ es-
"'X ** iuanlenga en «a 
i.r l̂"*3 Procurará no con? 
iiiit0 IVl*'tHias «lSlalla^. »-ti 
i'uiivI)r!L'í>ulK,,"L't' l í" i T M i -
l 1 ^ ^ * d ^ ' ^ i s.nu g r u p o s 
6- NÜV« que "'legrarán lo> 
stf11̂  J : f b ^ l l e s \ C á n a o 
•"Uii-i viv>en(1as. la i 
- â i í)a el nuvfnu po» I 
. n f ^ ^ Nn Pnrle de ,a ^ ' ^ 
^ « W a P 0 1 ^ no puf-1 
fio a'^an^ado otro crucero 
n n . r A n i j f s rimú 
(Del Hospital Óenera l tiel Hospital de San Juan de Dios. 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid) 
ESPECIALIFTA FN ENFERMEDADES O E l RIÑON GE» 
MTO-LTvINARIAS. CON SU CIRUGIA Y PIEL 
Avenida del Padre Isla 8; 1.° izquierda Teléfono. 1394 
r s i s A m u r r o 
lAMliSERLA P E F n ^ ' K K l / . A R T l c n . O S PARA REGAi. 
Bar Márcele oumerí 10 
. . . . . . . . . . . . . . • • A.»..v,'̂ %AA»̂ .n.nA.»«n»%.v»w%Á»!«í» 
¿jen piar. 
En el frente de Bardla y 
Soilum gctividad de la a r t l -
lleria. Hs sido rechazado un 
atacue de autos blindados. 
•Fo rmac ión - : a é r e a s I tal ia ^ H ^ W ^ H ^ W W 
as y lemanas han efec- i . 
tuado bombardeos y ataques 
en vuelo \» TO contra ia.c co-
lumnas b r i t án i ca s en mar-
"ba. obteniendo buenos re-' 
multados. El e^emi^o perdió 
;3 aviones 4 de los cuales 
'eron derribados por los ca 
^as i tal iano 7 por los ale- ' „ ^ < < , _ > _ 
manes 2 ñor la DCA Tre* EXPECTACION ANTE E L 
-ínaratn?! italianos no han 
-p^re^ac' . 
O v a r t e la uarde dei 17, 
• r 'uadr l^as de a v i ó n e s - t o r - I . . . t . . . 
n^dero. han atacado en olas ' ^ L,1 ^ ' « l ' ^ " ^ ^ A!m«-
^ i - ^ t v a s . a importantes ceílt5ís Í5',neon'.»e hall« expurs-
f„or7Q<. inrriec^s de la flota ta una "ifjgniiiea eopa dona-
ortot^ío-a p- a^as de Cire- da por la Uelojería iris en re 
nn'<»n v ban a'^a^^ado a lacif'm al partido que ha de ee-
^VÁS rmrpms . AH^má'5 ha s i - lebraree mañana , a bus tres y 
media de la tarde, en el Cam-
pn de La Corredera entre el 
PARTIDO DE MAÑANA 
Piifilfddgd 
m Ü ^ U k ; dada *a 
/ murcies para Piensa. Radio. C i n e f 
Pdi^ L e ^ n y toda E s p a ñ a 
Deportivo de Pal ene i a y la Cuf 
tural i^eonesa. partido en el 
que reinará en todo momenU 
un extraordinario ínteres y 
una extensa emoción. 
Nuestras anteridades han 
sido invitadas para presenciar 
el encuentro. 
Como en los días de más 
transcendencia dtportiva, las 
localidades se han puesto ya a 
la venta en el kiosko de Lo-
zano. 
Se espera que el lleno que 
registre mañana La Corredera 
sea complelo, La calidad del 
encuentro y el homenaje que 
debe rendirse a la Cultural, 1c 
justifican sebradamente. 
ORDEN.—Se ordena a f5 
dos los sindicados, menores 
de 18 años , que presten sua 
trabajos en cualquier rama 
productora, se personen erv 
la J . fa tu ra Provincial del 
Movimiento, sua en laB c a l l i 
Avenida de José Anfp^o c i 
p r ó x i m o s á b a d o a las 20 ho-g 
ras en punto, donuc te fetr4 
rot l f lcado. por la Deíepacíót i 
dej Frente de Juventur»ese 
• r asunto de pran Interes, \ 
Por Dios. E s p a ñ a y su Re* 
volución Nac^na l - Sindica* 
l i r t a . 
León, 18 de Diciembre 
1&4«. 
EL SECRETARIO LOCAQ 
DE SINDICATOS*. 
SECCIOi- FEMENINA* 
I — , _ 
Las camaraaas que se c!^i 
«an p a s a r á n p o r e s 1 4 
• cción Femenina {Depar ta ! 
m e n t ó dt Personal): taang 
Adorno Sánchez , Ascens ión] 
Adorno S á n c h e z . Laura Ro« 
mero Escudero, Amal la L O Í S 
Méndez. Manuela Cuervo N i t 
ta l , Maximina Trobajo Nis* 
ta l , Jüáü ia M a r t í n e z D o m á a ^ 
guez. 
% % % 
Se recuerda a tedas la? es 
í aradas ia obl igación ou6 
tienen de asistir a las l i a - , 
madas Semanales qUe tje«í 
nen luga los s ábados a jas 
ocho y media de la nocas 
en el Cinema A Z U L I 
A U X I L I O SOCIAL i 
• RASGO A I M I T A R . — M a 
m a ñ a n a han hecho entrega 
en esta Delegación P r o v m » ! 
cial de 4 Auxi l io Socia l" de 
la cantidad de DOSCIENTAS 
CINCUL \TTA PESEl'AS co* 
mo donativo para ©bsequ a f 
a los nihos asistidos en nueá 
t ra Ins t i tuc ión en-estas ü e t 
t- de Navidad. 
El a n ó n i m o . A. de Abarra , 
con que este señor ha hecha 
este donativo, es indudable 
que enc:err^ un gran espa^» 
ñol, entusiasta cumplidor d© 
la Justicia socia: de ia F a -
lange, que pretende mit igae 
en lo posible las penas d i 
los humildes. 
HOY es el 
ACONTECIMIENTO 
Se estrena en 





s hora ya é e Je U I I E v e z 
fTe iKk) del disoarso pronmidado por el Ministro d e 
IMb^ia Gp^apda Girón, e n £ 1 Fefiol del Caudulc? 
"Bn Sa cmccntradón sfea&at 
íebrado El Ferrol del Cau 
O. el Ministro dé Trabakjo, ca 
macada Giróa. prommeió el si 
^uieafie discuto . 
•Justifkaii páííabras la 
paiocadón de la primera piedr» 
ée una igtesia humilde, y aciso 
tóngén momeníto más V>portimo 
ma bablár de k religión en 
ilangc, "el otro modo entero ¿o e[ misticismo contempíati- \€S'1 ^ P p 1 ^ ^ 0 ? P21^ P ^ í 1 
& entender te vida* En estoMVo, prefiramos pao nosotros f h unidad r e l i g a como eje ^ ^ ^ a i T ^ 
spmo «n todo, es prédso ha- , ia qilc ^ Religión, ^ ^ ^ « ^ Poética. 
te: dbwo y focrte, pará , eVííiar ! como ¿ai todo k> demás, nos ^ a^ora. damaradas, vamos 
' t ó a n i s m o s Que tantos* ami i ¿trae por educación y por tem a hablar un poco de lo milita"^ 
y enemigos están interesa- ¡ ocminenÉo. Nadn. n r n ^ fn ron 1)6 10 mili tar, en eoyo á m b i n 
cfa o m&a&Ssi é í la RdKgión. 
que es una dé hs dimensiones 
del espír iíTi. 
L A i m J G K m NOS 
A T R A E P O k E D U C A -
O O N % T E a f P m A -
M B N T O 
q m pueden fon^Wr IOÍ! utílta-!!P«rí<w*i iiecesldteid A» teegpar 
listas, capaces de conriderar me jdiii'ament* abajo para sub-
dios lo eme nosotix* estimamos 81 
Estamos además, desde ha-fines, hay en atnindancia para 
fastífícar, en "órdenes menos ele 
vacbs, la posteión de te Pafen-
gc. 
No es la menor de ellas las 
dificultades de los modernos 
Nada ¿gnif i ta que, admiran f^J^ores de imldadcs nadona 
M nmcbo lierapo, coasvenci-
)dQ« do la faeiUdad con qiae se 
«doi*mece la aceión en e1 e«-
tiSril juego de íae palabras. 
P>fc(PO oreomos conveniente ver 
lta« oosíaB eon objetividad y 
lanzarse de cuando en cuan-
do en roed i 0 de ia tsalie pa ra 
B N E L aOKTEEJK^ 
Hay una oortisigna, nosotTOs 
M j ? * * ' P 1 ^ 1 ^ . . 3 fe ^ t e - i b e r i o s no estamos frente a la S m S del e l combatiente, e% 
| K t o a y a la contemplación. [Religión, sino contra ellos, ya cFita v mbí fcada en so i l d a 
E £ concepción recia y s i m - | q ü e ^ catolicismo, camaradas— por un falangista legfoniaTio: 
k de k vida y de k muerte ra i y so:| & Anto- uEn la guerra, tu sangre ; en» 
íca n^stra fuerza, y para nos;nio—r€s fe religión de los hn- !i» paz. tu trabajo", 
P ^ ; . la .rnyoia complacencia y de los petsegaidos. ca' En ella se reoogen sencilla 
Be divérta- d espíritu, comph-1 paz ¿€ ¿ ^ nvente la • coneepcidn nrc ion.% 
cando la doeírma. es n c ^ t i v o , ci3d y hasta su ífígnídad sacer sindicalista del t r ab^ >. que 
¡r decaaentc. Ya Joec Antonio ; ¿ot^^ es, antes que nada, scfV'fio 
ídviifíS que los « a n d e s embaí! "T'1* , , t prestado a'lia Patria. Esi*JnoE 
ses no se tóc^ton tera organi-1 r: Lo.cíuc. sucec&? 9 ^ en la a i m p o ^ r est^ es-
Bar reatas. tupana sm nerrto y sm coraje cueta y terminante manera def 
'antenor al 18 de jul io , todos pensar, a te vés de la cuel, co* 
los vaáofes supretnco perderon mo un prisma, bemos de m í -
en los hombíTs h fbmeza de rar los problemas presentes, 
sos perfiles. De aqní aqodla | No queremos entender la 
De aquí que layamos mirá-
siem^rc con recelo tantas sa 
ías, cantas rebuscadas posto-
las* qnc, sobre todo «o la Re ! hipócrita y pequeña piedad sin aitii iciosa filosofía liberal que 
ion, atribuyen a la ralangc -« ^oTtTriA¡rí̂  in.» fMTAQtmn̂ R sn^ia 
«áamentaristas espontáneos, qoe 
HL d í a s se asientan, gcneralmen 
pe, sobre una filigrana de razo-
namientos, condosicaes exac-
$¿* « infecundos. 
Quizá exista en este punto, 
|PMQQ en ningún otro, una des 
iorientación qoe «1 sectarismo 
f onos y el mal entendido te-de afros han contribuido á mantener. 
obras, aqoeBa qoiébía íntima, ¡ « « w * * » las cuestiones socia, 
t; --^Tl - i - - A„ ,trr« ^n on arijttrísije untuoso y,; 
w del catolicismo, smo de aígu amable ^ ^s^eiases, p ^ - ^ 
nos católicos, ^ por el enemigo ^ en y ^ t ^ e g t eo* 
qoe biso expicarles, hay que r í a s sobre derechos y ^ i g a - i 
decido todo, hs ésenciás» de la eiones. 
depcrirtianizacíón en la^ moche JÍOS molesta oír hablar de! 
éHRHMl effpaSdías. larmooiaaT «l ©apital eon «i 
Hoy. qoe lachamos por la su bajo, porque, y nos di jo ' 
peración de todos ios valores es ¿ ^ f Á H m í t 
Rituales de la Patria, por la f \ > ^ 86 1*t*nl.sí. 
ReyoIocfSn en todos í o s ^ d e - Z r T ^ f ^ 
m p a m sa anb ^ H ^ sau ^ i a V s s ^ ^ n - 1 
Ffeo «s may daca JTnay un retomo al tópado y ar¿7m"ente a cosWítel trabajo de 
pras, desliaccr las nterpretacio-
tizs torcidas. T a l v í z se tache 
^ementa! y primitiva esta a f r 
jción á simplifcar los problemas 
|a disponer lisa y llanamente los 
Ipuntos de vista»; pero para nos 
¡otros, el mayor riesgo de los 
{destinos heroicos es apartarse 
jfie la sencillez. 
Y no se olvide que bebíamos 
p i so propio lenguaje a una ge 
feeisacíón de españoles educados 
£¡i la seriedad y en la peka. 
La cuestión religiosa, cama* 
kadas. no «instituye excepción 
pa^a nosotros. Presentes están 
pas palabra de nuestros ausentes 
jpara que el quiera entender en 
lienda. Jo«é Antonio nos dijo 
pcact'-cantc y l iboico de los ca df-stino; por ella es nación, yt 
pctñnes de Lep .n ta ,ella es el aglutinante de sust, 
Y si es cierto que ^-uchos Pueblos y. de sus clases y los? 
frfes «eodocatólicos pudieron W s0™™ • , , T^- *1 . "fe hombres, los mejores de la-
vir negando a Dios y a la Pa- t .e r r^ dee^did(>s a Jdejar hoy t 
tíS* yo he visto monr a mi ia CümG ay^r y ^ ¿ a n ^ ia 
do muchos camisas azules ere- huella de nuestra inquietud 
y entes en te batalla por la Re- jgobre «l mundo. 1 
v o l n d ó n y lü Fe. 
Os he hablado así, aun a sa-
Sfeags ou Udpaad anb ap sepeaiq | 
gratas mis palabras, porque en ' 
tiendo que lá primera condi-
ES PRECISO RESOLVER 
B L PROBLEMA DE LA 
V1ÜA D E LUCHOS ÉS-
PA^OLES 
Cada uno de nosotros tóene 
marcada su actividad concre-
ción para hacers? comprendee, 
es no disfrazar los sentimien-
to% ' i * f ; ta , su lab'Or, su servicio; por 
t w querido hacer fstt»s consi €s0> para n<)sot?ros> ei mejo-
dera iones para q r ó veáis con ramjexlto ^ las condiciones 
claridad la equivocación de pro de tos camaradias peor situa-
ue eJ imperio español es la uní yectar sohte una religión cuyas dos no es imperativo nacido 
ad histórica, física, espiritual | máxinnas si os ,toiná» el t raba- •¿e h* complexión del temor, o 
teológica; y unidad espiritual ¡ jo de exa&Éaacfet, sólo pueden |de la simpatía, sino de la n é -
r,teológica española es el cato- proHvir;-os admiración el o S o ' - ^ ^ ^ lograr ol mayor 
icismo. Ramiro dió á la. J. O,! frolkable que despertatán cn.;fc!!ett6Sfcar de todos como me-
ví. S. de combate su grito de yo otros quienés las aprovecha ^ ^ <>hi&™r * l máximo 
pnguaraia nuestro espíritu, re- que ^ ^ r Z T o t t $ 
pgioso y mmonero. Unesimo : valiente y más autoiazada ^ue ^ ^ a tiene de pagana ni de 
iscnbio hasta con su propia v i la mía ha sabido reriento^te materiailista, porque, en úUi-
tíá el destino mas intransigen- desenmascarar » estas a f e a ñ a s imo extremo, se basa en una 
^Arr iba los valores hispánicos" 
gr entre ellos forman en primera 
' Ro nos interesa el triunfo 
fácil de lo estrictamente con 
seguido con promesas, ni la sim 
pa t ía de la umaa iogna^da con 
carnaza demagógica, pero cree 
mog necesario decir que he-
mos visto peiPsonfiimente cua 
dros que no 6aJ>emos contem 
piar impasibles. Este táempo 
de duros sacriScios hemos de 
llevarlo a cuestas, esmo una 
cimz, pero entre todos, y qu i -
zá haya demasiados que hur-
ten m hombro BI la carga y de 
roasiados qne agonizan baje 
su pgso. No me consuela que 
entre estos últ imos haya mu 
chos hombres que se batierKm 
finente a nosotros en la gue-
rra, porque ya he di<Ao mu-
cha® veces, a tod^ e1 que me 
haya queri io escuchar, y nun 
ca consideraré excesiva la i n -
sistencia en & repet ic ión de 
eisle punto de vista, que es 
hona ya de enterrar de una 
vez odios de ayer para no en-
torpecer labores de boy. 
Que no es jufito estigmati-
zar para siempre muchas 
frentes trabajadoras, cuando 
tantos verdaderos culpable» 
'escaparon, primero al riesgo 
y después al castigo. Y por-
que nosotros nos podemos en 
tender mucho mejor con el 
^eeaemigo que dió la ccwra en el 
parapeto qoe con toda esa 
turbia caterva de cautos v i -
vidores, que de uno y otro la-
do estuvieron a la espera de 
k>s ajcontecimientes para de-
cidir sus conductas. 
Entre vosotros hay muchos 
que saben por quó luchamos; 
muchos que estuvieron a núes 
tro lado en el r ombate. Decid 
«noblemente a 'os que e s t án 
¡contra nosotros que mediten. 
Tenemos las armas dispues-
tas y más coraje que nadie pa 
ra emplearlas inexorablemen-
te; pero tenemos también e1 
corazón y el filma abierUs pa 
ra comprender jusliticadas 
amisirgums. Acaso al final 
la Revolución Nacionaisindica-
Itsta se lleve a cabo eon de-
^íeociones y apoyos imprevis-
tos, y yo os juro con el pen-
samiento en la Patria, en la 
:Fafeinge y en el Caudillo, que 
a .todos ios amagos aparen Íes 
-.que nos venden les pesa rá 
traicionarnos, y que ningi'1/1 
españo l resuello que á m e la 
justicia se a r r epen t i r á de se-
guimos. 
Y nada más , f^maTradas. Ro-
ja y negra, dolorida por el re-
euerdo presente de tantEbs des 
pedidas heroicas, la bandera 
de i'a Revolución es t a rá con 
nesokros en la hora- del úl t imo 
asalto, 
' iViva Prancoi [Arr iba Es-
paña íw 
B . J o s é 
D J o a q u í n P i ^ 1 1 1 , ^ i 
temiento de L á n ^ J 
TotM recibido «si 
ei Gobierno Civil 
Idem en la IMega 
ción Provincial de 
la Sección Peme. 
nina de Falange* 
Total recaudado 
hasta la fecha teiefice 
9 I ^ fe i 
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Programa de la e m h i m ^ 
manal del S.E ü . , de s a m ^ ^ 
radiada "Forja", 1 
diente al día de hfitg 
lünaln 







2. °.—Interfereneís ^1 
" L a Cajita de Músaa", ' ' 
Wit t ler , IvVW'V 
3. ° .—Página de 
científica. "Avicultura" 
el camarada Norzagasay. 
4. °.—Interferencia 
"Tosca". "Adiós & k 
de PUccini 
^ . - - " I l u t a " , 
manarlo "Haz". 
6. °.—Inte^ferenoa 
" L a Flauta mágica", á« 
zart. 
7. ° .—Página liteirari^ 
tas olvidados". 
to". Por nuestro d i r e ^ * ^ 
tico del TJE.U. . 
a0.-^Interferen«a ^ ^ 
^Maestros cantores • ̂  ^^anso de 
go del acto tercero, ^ Uts lo» 
uer. . A,/,;*!5 ^ ^ 
9.0.-«ec<¿ón de ^ m ^ to er: 
nes. . r ^ 
10.—Página de MW1 
smdicales. , 1 
Consignas y ciei*® ^ 
'saltar-!a importaifcia^* < Jere^ 




5 de ct 
\i l otras 
a l 
ñor 
«r a c 
de' a-eto 
reporta -
vosotros que ^^..-ge ov-
ia Falange, para . 
prenda, se-ataca s f ^ l y ^ t b 
fas. Querrer ^pr,^0^4r^o 
fe, y en ú l tmo extremo, ahí es 
ká la rotunda afirmación del 
¡punto 25: **La Falange incor 
ca d sentido católico de glo-
y&i tradición", y predominan 
; en E&paña, a la &coas£rm~ 
ión nacK>na«l. 
Y es, cámara das, que infÉes 
tfue nada espiritualista, la ma-
iíicrrh de tfr de h Fábnge és me 
tan dañina»-para la religión y exigencia de justicia, en el 
la Patria, 
A B m D A l f C f ^ 
D E J U S T m C A C í O 
MES 
Y aqnf 
gresión á 1 
reapeto a la espiritualidad ín 
iswai de cada hombre. 
No nos engiaftenos; sabe-
mos que pura incorporar efi-
cazmente a muchos españo-
les ja la doctrina de la Patria 
es p r e c i o ísesoVeries su pro 
büema de vidiai. Poríqnie hay en 
E s p a ñ a muctm» boanbres quee 
no tienen ü e m n o para minrr 
di-
p m E L c ñ m m a k o ñ a m a n 
ANTE 12.000 OBREPOS 
por el camino del 1 ^ a8. 
do tantas cosas ^V£Ír . .V^se 
pnr hacer y aun V 0 ! S i c ^ \ ^ 
paca nosotros u ^ ^ ^ t a f i a | ^ ! 
preciable y a^aso ^ c s ^ t o ^ 
F 8 á l o he querido ^ > pree 
es eonsigna ^ J L ^ 
ver a buscar ¡f 
"Cajmaradas: En nombre del Ta Patria peí" ^ ^ ^ g i f l ^ i 
Caudillo hago entrega de una 
suma destinada a* pago do 
subsidios correspondientes a 
los trabajadores de esta Oons 
truc tora Navaí. 
No pon sé*» sacar de naf, con 
este motivo, n i una so*a pala-
tos, ^ s o t ó o s . ^ f i j y ^ f e r m 
escuadra» 
lenciosas que P ^ e ^ J - O ^ 
manos d carino mas ^ ^ ^ ^ 
la mejor arma. 




©OH M O O T T O B E L á £ S I S E A S B E MA-
ia del eamarada Mar 
celebró sesión k Comi-
Wtora de La Exenm, Di-
^ación Provincial 
i^té examinado y aprobado 
y presupuesto para el ejerci-
eeonómico de 1942, que im 
Lfta euatro millones quiniea-
ÍM ochenta j cuatro mil pese-
^ • • i 
figuran eomo principales 
: litó c<msignadas para 
ícencia por un importe 
dos millones y medio de pe 
para caminos provincía-
seiseientas mil, y doscien-
l^ m'il para canalización de 
saneamiento de terrenos 
) Mkroteecáón a la agricultufa 
la ganadería. 
I {Se consignan también ean-
iMbies pora subvenciones de 
\ fecter social, becas para es-
fcdios, etc. 
La Corporación acordó lia-
| p un donativo de cî co pese-
i k a cada enfermo o asilado, 
¡j. j ra mejora de la cena de No-
îebuena. , ^ 
I Pinalmente se acordó insta-
^ fias oficinas del Benemérito 
i terpo de Mutilados dé Gue-
| a por la Patria, en ü Pí^aeio 
bvineiaL * 
J Seguidamente se levantó la 
VWW V W W V V \ ^ \ 
' Y B E S C A H S O 
S^MECÉLTO L O C A L D E 
A k • ¡ i d t t i -
t r í a l e s p e s -
c a d e r o s 
Con esta fecha y por or-
den de la Superioridad, to-
jdcs los ind^íriaies del gre~ 
ímio de Pescaderos, ^pondrán 
el cartel de precios en todas 
las clases de pescado. 
' E l incumplimiento de lo 
anteriormente expuesto, se-
r , severamente sancionado. 
Por Dios, España y su Re-
TOlaclOn Nacional - Sindi-
calista. 
León, 13 de. Diciembre Se 
Í M l . 
El Meg-ado del Sindicato, 
JOSE AGUADO, 
Divisió 
A z y I 
n 
Madrid, caááft «a el 
J a s é - M t » Fer-
mro icMAc i t H 
N A C I O N A L 
p m 3 I D É S 
LOS FEHIODtSTAS 
C O M I S A Í H A G E N E R A L B E 
A B A S T E C I M I E N T O S Y 
T E A N S F O E T E S 
EEÜfiíOH 
A los os.Cie -•ái&---ê ad, el 
<2S de septiembre de ISÉL m -
s partir de Mcp̂ f̂t feelÉa, 88 
entregó tetero aS. smicio 
á& k Pítóa. tte^roés ¿te tma 
destacada acte^ión «a la ÍB-
licia elmidessfem, se 
a los 19 afios a ia 
J&añ, en e®wm ñ l m ha esneon-
feado te nKMirte en VBF® »^(5n 
de 
Meé», ía.—En msim$!&-'éb 
los f^íáos cte:!® ^^p^^e 
tei a en ia DÍ*Éa|fc tad, se 
han ceielbaíaclo stáenmes ftm©-
rales en l& %Í6sia «d San Ilde-
fonso, organissaáosípor la Jefa-
tura proviiíeial del Msovirtóen-
to. 
Asfetieroa al aeío eJ (Mspo jWfeJteî asón 
adnmistiaífer apc^Sfieo de; la 
ar^cliidlóceás, ^ |«s ĝ b-ernaSb-
res militar y ei^, jefe provin-
cial del MoTÍiEÍe?nto, altsiÉié, 
presidente de la DipntacfSín y 
otras antoridaáes y jersr-
qrÉ&s.—(Ciíra), 
Bai?eeJ<Hia, Í9^-A fia de oe-
l^ísa" h Hs#ar posible ías 
F^wfe«lest .<a gobernaaiec d-
f# ha <fespaesto el reĵ î © de 
xm loée earteipdmario tls ar-
Wm&H en ia pées^ite seníana. 
—CrUsEa. 
& Ú&mtéo ñt^&ño-i de G&ma-
t m Agrfco^, cpoe ha estadía 
do asuntos áe interés para el 
español. Asimismo ba 
Dfi I S O M VISITA 
D i *® e interéŝ  E E m Y T A R R A G O N A Delegado N a d o m l 
pa ia los tedpriiiii®i, I , 
M i l i C s r a l 
de PREMSA 
A Tarragona, 1 9 ^ — E l Osiega-
áo rfetcií̂ ial de Piensa, canta-
rada Aparicio, fía Ikgado a 
R C T Í 'procedente de Lérida». Bn 
G€Mi_asta_£eciia_se_ r^áte; j ^ p ^ ^ ^ f ^ b v ^ n -
Apenas conoedda oficial-
^ en Madrid la noticia 
m i la actuación de la Masa 
lól̂ ral de Educación y Des-
ifâ Jfo de León, son innume-
joles ios leoneses residen-
J f11 Madrid que se han 
jesto en contacto con esta 
^ Ja sindical a fin de pres-
Síi511 apoyo moral y ma-
¿ai. con objeto de realzar 
rt4 acti0' ^ esperamos 
• oigno de nuestra región. 
^ ¿ í 0 ^talle curios) he-
^ L J f consignar que la Per 
^arez Gómez, en-
eVte^ ofreee cfes-
e J infidamente períiimar el 
t tyoí J base de perfumes 
lumbres recuerden 
oflL^a querida 
por ©OEÎ O a los Sres. Ateal-
des, Delegados Legales de 
j Abastecimientos y Traas-
[ portes de la i^ovincia, vale 
y guia de drculadóii para 





S b e a t í í 7 ^ 1 ^ efectuará en 
- ^ seí? d€ ia Zarzuela, 
ÍÍ 0̂ S g^fusamente ador 
rmhacen ostiones a 
5 a p ^ l ^ de las mejo-
" ^ Í ^ S ^ ? 1 ^ m ^ e a i e s .vÁ, a^^aboren en el 
^ ^ ^ d e s de lami3ier, 
y por €Í pkector, redactor-
y admlaStrador de *EÍ 
Españor, qué k 
pañaron nast» Taaagc^ia. 
E ! camasráda Aparkio ¿n^ec 
Sevifia, i9.—A mediados de 
en&ttí seiPá ¡wae&ta ta prim<era 
pie<te de ©eJô la de vivien 
das wG^stifea destaaada-s a 
prĉ esiooales sevi 
& prefecto ©QuBprmde un 
gmpo de 62 e«k8a«.—C r̂a. 
m c m m m m m v o E X T B A -
y g ŝadefa. A la retmióñ asfs-í 
t*6fH>n lo.s delegados nacicoa-̂  
ês de los sindicatos de ca-
rácter agrícola—Cifra. 
B m S P R O D U C T O R E S SWA-
« t f L E f t O S A A L E W ^ ^ S A 
Madrid, 19.—El día 15 iei 
prdximo ines de enero se 
anudará la sai i da desde Ma-
drid,, de expediciones .d-e ,pVo* 
dretores para trabajar f'ii, 
Alemania. Por t an lo,. c o ti:; ; - a 
afcierla la inscripción d€ ira-
tepulorfs para este fin.—Gi-s 
fra. 
COÜFüílEf&OA D E m 
D O C T O R A L E M A N 
Madrid, 49.—© profesor ale 
inán. Dr. Bruno Kieseweíter* 
ha dado una eonferenoia e-ii 
el #aíón de aíetos del Consejo 
Swpeî or de Imestigacionea 
M S T . Kieseweiter &e refiríé 
a ÍBÍ situación feaéüea de laí 
^OnioiEifa alemana en i 933 
son siete millones de parados. 
v dfeseríbió detalkdamenf'e la 
í̂afenica de fin angas a ira-» 
'tiGaÚbélpé sa ŝiEKJto- >és de hes letras, tendente a 
s&m mte&mtoB a waa amplia % cft&eneíón de ^abajos.—G¿-
D E L O O f ^ E a C 
D E GAÜfARAS 
¿ í l c e i b a l 
m Lásbos que ea ias proacimi-
dbá^ de Timor hshiim. apâ e-
eido sabmarksií» y ae anunció 




tivos la cantidad de pa- cionó los servicio» de Pteasa y 
as correspondient, & ra- Propaganda y visitó k» 
ferescia en la mañana sigmien 
te. Se dio t m á M u una comu-
aieaetón del eneargad© de Ne,. 
%<mQ& de Holanda raí Liá>oa 
y ae insfetió eon el embajador 
^ Portugal en Londres para 
la aeeptaeión de una ínuiedia-
ta ©otet̂ oración miMtar. 
tfeia. vez más el Gobierno 
portug'Qés ge negó a m g m é m 
sc%re ésa base, voivfendo a 
definir eon, toda ri i o de vista, Eí día 17 porjb^jia^ mañana, & embaidor de 
fn l̂aterra en Lisboa biso »na 
visito al Ministerio de 
i í   POr | hührí T, airl, 
ffcw&fca per todo t i p a í s eon 
fervoit̂ ag prueba* áe adhe-
aldai y de vibriones patrió-i 
tkaa,—EFK " 
.metosm. ée Mariim, pro« 
««nciaido un distB'̂ rgo 1̂  
Aáaaéemia Naval, en el que 
*&rurt que &i hubiera podido 
di&ponser de media hora da 
pi?epaa<acióú antea áel ataque 
ja^oitófi a Pearl Harbour, ello 
teibi-ía supuesto "todo UQ 
mando ée diíereasia". Califi-
có de perfidia sin igruai el ata 
•de i* 
Añadió qw no 
sido sorprendidos si 
estudiad© ios anales 
goesra dei J^>óa COEI' 
cuando de un modo 
zón de tres kilos por radón» 
a favor de aquellos que no 
sean productores de dicho 
artículo, zz-gtoi apéndice re-
mitidos a ©sta Delegaeión 
de reservas de eosedm. 
Lo que para general ©0° 
Docimiento póÍJieo 7 esleî oe 
consiguientes. 
Por Dios, España y m Be» 
voluütén Nacional - Siní&ea-
Ista. 
León, 19 de ZMeî ntee áe 
19*L 
EL GOBEBKADOR CTOL, 
J E F E r m m m m i , D E L 
men tos más notables de b 
é t á . 
Por la tarde saíió pára Bar-
^ á o m . en el éspresQ.—Cifra. ' 
Se aplaza 
#1 acto é e \ f fo i^ón 
Bétis de eyfMá 
SevÜk, ip.—El acto 
l€^>po» E£traü|e^s. Nueva l 9 ^ o ¿ Q t ios japoneses ataca-
tos^tesieia mvooan̂ o pe- escuadra rusa cuando 
J U Z G A D O 
FSRMÁMOTE D E L 
A E R O P B O M O 
D E L E m 
instruyéndose procedimiento 
m este Ju3Egaík> pea: fal^ñca-
dón ae Lotería Nacional para 
sorteo que se c^ebraiá eî  
Madrid ú st2 á á í c en te 
1 ases, se áacíatan nvkss t o é o s 
áquefios recibos en creie figura 
como depositario W L I O LO-
; PEZ y están auíorízados con 
^OÍI setío q m dice: *I*m&ácm 
Militar.—Parque Rcgíoiiai Mor 
te".—Por tebeisl comprobado 
q m Sebos reciba son faísos; 
iatorio de aquel otro que se ce- á á s k n é o los pose? dotes de ta-
laros mmmeutes par» H co-
tonía portuguesa y uuem ne-
gativa por parte d-ei Gobierno 
pc<rtQgués. En e1 imsmo ETO-
meo to en que esto ocmrrfa en 
Lisboa, habían deseinbapoado 
ya en Timor Jas fuerasa» aus-
¡ trat^sías y holandesas. La con 
{fereaioia anuneiada con el go 
b̂ sistfloar fué, no ya para ne-
gociar, siao pi83?a .teftánsiíferie 
a eoiBSOTiÉlr & ífeseñibsrco, a 
lo eual sô amexkte potói Por-
j^gal ofronser una pequeña 
^ ^ ^ de P ^ ^ ^ 0 6 ^ ^ ^ " ^ e^^sp^nderá a le» 
febró én d F'rontón Betis, don-
de habló José Antonio para 
exponer la doctrina de la» Fa-
lange, ha sido aplazado hasta 
el día 18 del ptésíjo^ $UM 
gado, sito en é ñ v m é r o m o de 
León. 
León, m de dtente 
W 
los éos países estaban aún en 
paz. 
OonMnuó diciendo que e? 
Eje posee un ejército que has 
ta una época reciente barrió 
ante sí toda Europa,, una avia 
oión grande y bien instruida 
y ana escuadra muy grande; 
actualmente una fuerza navai 
q®e es con mucho la más gran 
de dei Pacífico occidental, don 
fde habrán de reñirse ia ma-
yor parte de km combates naí 
vaJes. Sin embargo, la victo-. 
Es La-i 
Btóáos final 0 m êvitabie-» 
mente ante «i C^^ao aus- rn^e* La Yiekssm será- nue?̂  
•fea îK» y 'ée te» ^ a & m Ho- porque p«r muy podero-
landeaâ . ^ f®ô  epe sean naes-trog enemí 
Bara termfflear, Sâ arar afir oosotpog soraoe aain más» 
rnd crue Portagal tenM eon- ;aa unión de nuesfems aliados, 
de habearse conctoesdo tpodê ŝ &m&&mr ía produc-
cen toda tentad y seEPiedad, 
por lo «pfe se en ^ de-
recho de »er traíalo en idén-
tica fosma. 
Goinclnyó afermaô ! 
misma a los gE&diám tepe-
í»ios ÍTIM a tós fméíA^ más 




les récibos pasárse por este ̂ f - y © íes pufede p e r a * perder 
la «alma necesaTia para dis-tin 
ios »̂ pvldtog die tos» agra-
€lec*a*acMn 
del E.j€ 
MA ÍSES MjSO (iKMía europea)! 
iÉa fi^Mo un violeiíto ataque 
aé teo eooka Masilla y eontrá 
•la eáaáad de Bolo, «toada en 
Nada <pe a e i ü p « i Bu» d̂ * 
Comisaría General de Abas te -^ 6̂1113113 Eutarí 
cimientos y Transportes 
D e l e g a c i ó n P i c v i n c i % l w e L e ó n 
Juruada 
de esi. 
'AVISO AT. í>UTiLTCO 
Se pon« en r o n o c i m ^ n ^ 1̂̂ : 
públ ico d« *>»(a eajjiia» lo s i -
guiente, sobr<? ios cuesiion^-
rios «Je ra<:ionaiuivniu: 
Lo» lifu'ares tle carlilh* fa* 
mií iarc^ que í enpan tíinns m< 
ñores de UN ASO deberán th 
clararlo, si no lo han hei ho ya. 
en el cuestionario enlrp^atii». 
P a r a ello se les en i regará 
un cuestionario en e.<tas olí-
c i r a s , calle del A cázar df 
l'oledo, n ú m e r o 12. 
E s t a decíarai^ión hará du 
rante el plazo de CINCO D I A ^ 
a partir de esla ferha. 
Por Dios. E s p ' ña y su He-
vo-ur ión Nacionalsindira i^ta 
L e ó n . 17 de diciembre 
$P4Í.—El Gobernador Givn. 
^efe provim-ial del Sen'it-io. 
D E Í N T E R E S P A T U L O S 
A V U N T A M I K N ' H i S U L í s -
ü ' c r o A LA (¿NTREGA 
bh LOS CLI iSTMLNA* 
R Í O S l) I£ I I A O I O N A -
IÍIENTO 
ll.VSTULCCiONKS 
L M ' O I I I A C I U . N 
P A R A 
DE 
P R E C I O S D E LA CAS-
C A S I A / ; A A O T R A S 
I A.\A 
Cirr-ílar nm. 284 
í>|{0\ INClAá 
Se advierte a lo« Arunta-
mientoa que deberán iuc mr 
en la ficha de raciona ni :«*nlii 
qí:e en la actualidad e^l^n ('"n 
feccionando, los monorfí» de 
EN ASO, QU«. euslan en *u 
Municipio. 
Log Municipio? en que re-
sidan los familiarp.e qu*» «e 
rarionan en líconnmatos, de-
berán hacer únicamente la#fi-
cha de todn§ io« haftit nt«'s 
ore residan en el termino mu 
n'cipal, aunque a puno? de e» 
ln« habitantes se racionen en 
FVrnomato H'^ radique fuera 
del Municipio, Todo ello Ov 
conformidad con lo dispuesto 
por ^ Comi?ar(a General pa-
p« que l^do habitante de 'a 
pn^irtn esté incluido nntca-
Oienle en una so'a F I C H A . 
Lo que se haré público para 
general conocimiento. 
• Por Dios. Kspafh y PU Re-
Vo'nción Nación alsindiealisia. 
Lertn. 18 de diciembre de 
'1941.—El O bernador Civi l , 
íefe provincial del Servicio. 
r ^ r ^ A D C ^ M E P ^ 7 * ^ n i 
H I E R E O . - X J A . ~ M A H K T D 
Carpintea-» metálica, verla 
r^» tíner+AS Tifrinaa etc ele 
PrewpTieBtos pratis Delegad-
comercial v m * * D M A -
M ' K l O D E C A E Avenid» 
U^>úbHca Arsrenfma 10 2' 
Circular n ü m . 283 
A partir de esta fecha que-
da fii'obibidy Is e.\purlui-¡ún 
ÜL- ca^t i iña a útraji p i u v . t n i a s 
lu corre^iJunUienle aulo-
n / a r i ú n de esla IX'egí ictón 
i'rovih-ci i de Abasleojiiiien-
üuá y Tranapunes . 
Los A ralde*., rumo de'ega-
l i s locales de Abaalec in- . in-
tos* y T r a n s p o n e s , cuidaran 
de' m á s exacto cump un-entr 
d»j esla orden. 
Lo« jefes de e s t a c i ó n no ha 
rftn fai'turaciunea de dicho crv 
t íru'o sin :a p r e s e n l a c i ú n 'ie 
1H correspondien'le B i i i v m a * 
ción fie esta i x egaciút i . 
HOY es el 
ACONTE OIIÍlENTO 
Ce estrena en 
T E A T R O P R I N C I P A L 
LOS 
I Previamente .iuioriza«la poi 
la Uoiiii»ariu Ocncru», t-slu 
L^leguciún RruviuciH- ha de-
e^dido que a pai i ir iW\ día 
de corriente el precio de v^n-
ia a. puhi;cu de l« ca»Uinji 
fresca será el de 1,50 pose-
as e! kilo, 
Lei'ui, IH de dicien>bro de 
i : l . - E l Cndiertijnlor Civil . 
J( fe Provincial del Servicio. 
Como dijimos, la 
del jueves lu ... \¿ 
res para los í l n e s 
•jiauu .a ix. . 
A la^ once v r t ^ l a de 'n 
maf lana. en el Palacio E p l 
JUUUá,; y a jü iá piCúluCi^ 
aei P. Asenslo. una h e r m a -
n a haza, j n a dio su coc ie -
ren- sobre las coniiusio-
nes a p r o ba d a s en la 
A^ar^blra Nacional de la 
? l a U n i ó n celebrada en V a -
ilanolld en Octubre ú l t i m o . 
Dedujo de ellas enseflan-
zas p r á e t l c a s para la biu na 
o r g a n i z a c i ó n y desarrollo de 
la A s o c i a c i ó n . 
L a sPr"Vi de ti tf>.r^é " 
concurr ld i r l rra . Mucbas p0r 
senas quedaron de pié . P r e -
s id ió e' prelado. 
U n a h e r ^ — nazarena 
"m 
ScC, 
Frente de Juventudes 
desarrollo el »,ema 
ce nuestra obra" 
Expl lc 
c i ó n infant i l de évL 
nombre de Niños í 
J^eparador-es, y comó 
intermedia la de 
tes. 
L a i n s t i t u c i ó n remn 
mensos bienes a ios ^ lu 
«n ru f o r m a c i ó n euMH1^ 
E . S i . Magistral dea ^ H 
tedral h a b l ó sobre H C5> 
" Apostolado h o s t i c é n i tc*l 
It. F i a U n i ó n " , con ei?0 ^ 
cía difrra de él. 
- Supuso c ó m o la P„A 
t ía ha Sido, des-'e loe ^ 
m^ros tiempos, del r L ^ 
nu'rno. centro de h 
••ristlana. Con razones ^ ' 
das. e r u p c i ó n p r o M ^ I 
..ecbos h i s t ó r i c o s D^KA ^ 
a. erto. v m ^ 
E n cuanto a Espafú J 
n.aelco des' ik que'hizo K.1 
l lar ante el auditoriolb ' 
vistas santos, guerreros 
la 
bios, etc 
ra sus obras .T'e2e)nsP'>an pa en 
GENTE iiOlMDA 
d3 Jardiel Poncela 
§112 
L A ? T A R J E T A S PAMA 
L A h l \ I S K Í . N A / l L 
| En ei día de hoy se han re-
cibido en e'sla Uele^aciúii IMH 
V:i'.cia>, mu liiud de tárjela!" 
pula los héroes de ii. l i .vi? ut: 
A / u l . confecc io l iuda» por iu.* 
ahimnoa de 'os l 'P. Agu^ti' 
lio». 
j i««e ven tarjetas qu • «.on m 
Véi daih'i u pi inior dt arte > 
d" bu* n gu>lo y olr i - en a-
que se lióla la ed U n. l . í i . l . 
d« os aülwre». Sm t i o L a ' ^ i 
en lodag ellas se ad*' erte e 
esmero y buen ^u.io qu* 
mues lran; la admira;l»ín y ca 
riño que h»? |i< quefK « ••IHÍI; • 
radat* de- F í e n l e de J ü \ e n l u -
dt;» sienten pi"r n u ' s i ' s liei 
minos tnayopeí nue n-».. .ca-
mente luchan en Rusia . 
Se advierte a lo* demá? co-
legios, escuelas y centruji tu 
'lo# que se es tén confecciona., 
do lar je trs , que el pazo im-
prorrogable de admiMÓn »» 
c ierra el día 22 del ac túa . > 
que e' día 25, fe^tividid •re » 
Naiividad del Seftor. S" nau-
ñvv rá la expos ic ión de ' a i -
jetas a nuestros v.» ii^.m 
en los loca es de la Secre lana 
Local del Movimlenio. 
LA M I > A I I K L H A L L O 
E día 24, organl/adn pnr 
n he cg c ión Provincial del 
F í e n l e de Juventudes, al itruui 
que en aAo? an lcnó ie t í se •< 
ei-rará en la iglesia de 'o«. 
PPi CapurhiiK's. Iradn o m ! 
Misa del (; lio ac tan nd'1 
snb^'f cns l .ano v ei'paii*^, 
^UM'ie el Erente íle ' i v n -
iinh-s hacer paten-e un*, x-z 
i- as su Inuuenajc ^im-er^ y 
c a n ñ n s o â  lnv*iio U<'«1 T I K I 
que .o dió lodo p j r nueslri» 
•^alva/ión. 
im oopr. ,ov'6 al m Z l T 
" i z r ver que para ^ pe 
o v a fuf-'e crande 
a su 
MÍ n t e 
N A C I M I E N T O S 
COIIÜI nN»menle nuT^otn el 
numero de Naciniienlu^, qu( 
par iu ip i i ian en *}* . r.CUP'ío 
organizado por n ^ireiitc d-
•1 i.ventudes. 
A muchos ya se ê? eí't'i i n 
do los ú timos loque 5 'n i e n -
tras otros empiezan .'on asom 
biosa eeteridad na.' tor.or.og 
terminados antes dd d í j ? 4 . 
Vario» centros b^nciici.-se-
cta es insta larán lam.j ci. su 
lie én. eti el que p «ne un 
ífran a fán . 
hentro de v rln« «ifi* pl Jn 
rado e inj iezará a visitarlos y 
H dar ^u fallo. 
que retornar 
t , j n r l ? ' "ca. 
C^n lr« piadosos aPtN5 ^ 
costumbres, terminó la jor. 
n r d a del Jueves, una de 1M 
m^s brillnntos de la serrana. 
A' •. viernes, las MgrjM 
se Vo^«rar^n a ia visita 3 
<p <*rp "i ̂  c 
c ' e P i e d a 
d e A h c i t o s 
H e L e ó n J 
I lahiéndosp extraviado lu !!• 
br ta nñm. ó:].850 del Mufilí 
de Eicdad y «,'a.ia de AIIWM 
de Lcf'in se li.ace público w 
si antes de qu.net (iías. a Mu-
ta r de la leelia de este, nmiti' 
ció. no se presentara reclai'ií;: 
c ión alguna, se expedirá J 
cado de !a misma, qutdaniio 
anulada la primera. 
S E B A S T I A N F^RNAND22 
(Hijo) 
M K I d ^ o - , « í ' l ^ . 
A v^h"1 .«-i rjnnpral S^J^J' 
oúm 16 2 ' tronieríi» '^'j'0 
dH T i n . Av^iHo .('QIlStt"|, 
de 10 a 1 v >ie 4 a 8. 
C A S A S 
Interesa comprar de?-
de diez mil Insta un 
millón de pesetas; 
cokno chalets, s d n r si, 





L E O N 
T B A P E R I A Carretera Astu-
rias, núm (> Se compra toda 
cla.se de trapos. pa| el y huesos 
y se venden trapos? para lun. 
pieza y bayelaís para sacar bn 
lio. 
O U L T Ü B A g'noral. Preparl» 
e ión . Ingreso l í ach iüera íu 
Academia Franco 
S E V E N D E Halilía y Oppel. 
l í ep . Argentina núm Ul ó te 
Hetono 1455. 
VENDO coche Chrysler . 2;Í 
11.1*.—-!S P. con g a s ó g e n o , bien 
calzado. Ucpúbl ica Argeutina 
n ú m . 12. 
TOKi^MO Citroen semi nu^. 
vo. se vende (Jarage Manza 
si o. Santa Nonia. 
A V I C U L T O R E S disponíro dr 
gran existeuciM de haiina de 
pescado, hueso y conchijla di 
ostra molida y en grano, AJm;. 
cenes Fidel Benavides. Migu.'i 
Iscar, núm. 2. T e l é f o n o 269ü 
Valladolid. 
V I V E R O S de frutales C r r e n 
te recibir los pedido» de esta 
provincia, por agotarse seguí 
da mente . losé bcoáüez. L a l ia 
iLc^üL 
>» • % • -
S E V E N D E nogal grande. R« 
z ó n : Egido bajó. n ú m . 2. Leot 
S E TRASPASA frutería po» 
no poderla atender su dueio 
bien instalada, ronde Gudlen 
.'1 Solares Holcífin. 
S E V E N D E estanter ía y mos 
tradur propio para cantina « 
comchtibles. Burgo Nuevo 1 
Casa Rubio. 
C U E T O . (Bierzo) venden.-. 
veintist is fincas. AnicMo (Jar 
cía Ordoñez , Ca nipona raya. 
S E V E N D E Kl Raso Ib hcct.i 
reas. Villaiibre (Hierzo). An 
celo (Jarcia Uidóf iez . Caiup* 
narava. 
C E R T I F I C A D O S penales. C i 
timas ^ voluntades Doeurau n 
toe. Expedientes. Gestionen 
Consullas. Ins i i tútc T r a m u a -
ción Administrativa. A l lome 
X I ! . .TJ. Madrid. 
COMPRAMOS raotrr 10 11.P 
para ejsta comente de León 
Santa Ana, 2-4. León, 
S E V E N D E imiquma psra h 
bricar caramelos, movida a ma 
no y a motor, nueva, con 2 jm 
ÍJOS de rodillos Raxóii t u ba^-
C O R N E Z U E L O centeno jren 
ciana. miel, cera ' sacos, plan-
las medicinales Comprador 
^alenano Campesino (Casa 
» a len i ín ( íut iérrez i . -León 
COMIRO a particular muqtti., 
na escribir. V aleriano C a m p -
sino. Avda. Patencia, núm. J . 
Telele il0 1256, León. 
T I E N D A liar se traspasa por 
no poder ío atendí r su duéfnj 
por enfernudad. suministran-
do 150 raciones. Para informe», 
en el mismo. Bar Vega. Cías:-, 
ftcacio^ ( L e ó n ) A u s t l Esto-
banez. 
HARINAS diversas para píen 
sos. Libre venta, Carbajo 
León . 
VENDO carbonería céntrica. 
Informes: "San M'-uel" . Av 
nlda Roma, Letra T ^ ^éfori» 
1480. 
S E V E N D E N vanoK aiueblev 
K a z ó n : Talleres Pós i to , al ía-
i\t del ? W Central. 
S E C E D E habi tac ión con d( . 
reeho cocina, y véndense d s 
camas pemelas s e m i - n u v a s 
Suero de Quiño i ies . uáui . 2.° 
cío» 
ye 
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V ^ N D O Wci^eta.b.en 
marca " ü i a m a n . luI0^ 
Serranos, '¿'¿. hiuteria 





de b.ciclclas. Razón: 
8, :{.ü. 
¡ A T E N C I O N ! Automov 
transportistas, g8 ,^" . 
el montaje de g a s o ^ 
m á x i m a pe rice c i un J 
por 1ÜÜ más de retid" 
actual en todas las 
tipots de gasójrcnís , 
por un técnico espec^'- tí 
formes y detalles coioP1 ^ 
A u t o - M e c á n i c a . Snero 
ñones , núm. 34. he0n-
A R R I E N D O local pro?1 gaUilí 
cén o taller. ^ ^ . 2 
Ana. 4Ü. Pial . ^ \ d ^ g M 
¡OJO NO T l E A E ^ p j 
eum.-nn botes v a c . o ^ ^ 
m' t nto y tomate oe 
medio kilo, a slf.ttíin:0s J ,, 
bote q u . estén ^ f ^ i é 
ha van «ido reeortado ^ _ 
leban y C«orio. « • ^ . ^ T " ^ 
P R O F E S O R E S BA^' 
R A T O necesito, 



















5u p r i n c i p a l m i s i ó n es h a c e í arte, sin miias de 
cmpiesas^Lcs c l á s i ccs n s t i l u \ e n la base de les 
picgrarr .as.-Una admirab e i n s t a l a c i ó n e é c t i i e a , 
que p e i m i t e f!cip?enc'er tes efectos 
F o r J O S E C A f T F L I O N 
ta ^TJin rrnova:::n •traojrdlná.Ha belleza. Esta 
itíoi^' £lut a aIcai za . uiovacion representa ui 
y elJ to^os loo -ectoie¿ pro- s jjeroio adeiaiíio en núes-
¡ j a una exaltación y jo- j tra escena permitiendo lí. 
rumíenlo, no podía deii.r t> | apie.ientación períecta at-
rivido aJ Uairo. para hac^r oox.u¿ de gran e^pectacui( 
¿e él un elemento de cuitu con ia anipniud que requie 
r& y de afinidad de la sen- icn. 
—V de 06/as moderna^ 
.-que pian Ut^en usieaes? 
- amos i estrenai un. 
hermosa cbi.. del poeia 
.^'uarao Marquina. tauia-
da " E l estudiante enoiaula-
oo'. en t.ue ha trabajado 
con especial cüidade desde tDiíiüaa, que es en d.-nni-' L a temporada dura desde haée v oue es sin 
















—¿V en cuanto a teatre 
extranjero? 
—Acabamos de presentar 
"Dulcinea':, de Gastón B a -
I s - ^ a S ^ ****** • ^ • L r c £ r > ^ r r 
teatros de empresa lo en- 1 -Este propósito de la direc nfert-A una 
gan rebajado de calidai. l e iór artística del Teatro Na uen^vente 
Con esta alteza de miras cionai presta atención pr^íe 
lia sido creado por el Mi- rente a nuestras obras clá-
jjster'o de Educación Nació sicas; pero también, en su 
nal. figurando al frente del vrograma, figura la repre-
Teatrc Nacional, como í ir- ! sentación de obras extrañ-
os (fe, me promesa de aciertos ti^on jeras de capital importancia.' ^ Que es una de las ..lejc-
la jor* LJ ? Escobar y don Hu/rber digna* de los honores de la res proruccio. s dej teatro 
de laj to de la Ossa. finos espíiHus traducción; asi como aceger moderno, equiparable, en ca 
ce orientación y entusiasmo las obras españolas, de au- üdad. a •£anf.\ Juana", de 
artístico; y un Cornejo lores contemporáneos, que , Bernaru Shaw. 
Orientador, oue está int'g'-a responden a una e levac ión' La Compañía del teatro 
lío pji don Eduardo Manqui indudable de arte, con iguaj National ha sido espcc.fi-
ijia, presidente, y los voca ps Cíltdlalidad para autores de mente invitada, par-* rí ali-
Añores Pemán. Machadr 1 obras que se lei entregan y zar una jira artística, ai ter-
ftifar-). Mar a Guerrero mar la* seleccionadas se some- minar ir temporada en Ma-
lí uesa de Laula. Miche!ona ten a la aprobación del Con drid. por Francia. Suiza y 
Arau;o. Costa. Cadenas Mes sejo para ser estrenadas. i Alemania, que si. la sitúa-
tres marqués de Bolar-iue f La compañía ]ñ f01 man c-5n internacional lo permí-
prumi- y, como delegad" oel elementos de actrices y ac- fce st realizará como se hizo 
Ifrtfic.u don Fernando L a - tores ya conocidos y otro? el pasado año a Portugal, 
rra j nuevos artistas, que nasta en ocasión de k celrbia 10 
Se hal̂ a Instalado en el ahora solo en calidad de ali- e.n Lisboa ie ia Erpo* rlón 
tPntn "María 0' ;r:r ro" cionades trabajaron en el Mundo Portugués, que 
Jm t s sido remózale c^n teatro de la Falange Se ha con5-t¡ iiv( un gr an triunfo 
ir'po-fnntf s obras la a- huido dolifceracan rnte df . Para muestro teatro. j, 
la ere hoy es sin di puta los "divos", con objeto tío-! P pasado verano se rece 
'a r.i? elefante' y «^fibría' servir ai conjunto, puesto rriG e! Norte de'España y ei.' 
k< teatros madr1' ñ -s— oie.en ei Teatro Nacional no Cranada, durante el Ccrpu 
J ôn un montaje pn f es- se atiende al lucimiento peí 5 en Valencia en la octav 
ten& n̂ de un mo^ -n'-iinr sonal. sino al servicio de la clel Corpus, se represenrarrr 
mpa de luz el-^ctr a cae obra. i varias ebras de carácter re-
fTMíf nresentar .sor «ren- i —Ahora—dice H u r h T t c Hgic-'). En Valencia, ante la1 
22 ^tes efectos, como a'' ur te la Ossa traíamos de ou' torres de Sen-an. se i.ió UTÍ 
elemento panorarricc r las principales figuras ie representación, a^ aire libre 
«•altura de los rre^ves de ruestra escena pasen por e 
"J* teatros europeos Cw-- . te e'ce^.irio. Para lo curj 
«''o SP puede dar a] MU-IÍCO enfafusilas obra? que lo re-
lî a s'encaeî r, perfe^"? de f^iPi'an. ofreceremos la in-
18 tardad celeste- vvMdo^e t ^ r e t a c i ó n d3 los prntngo número de pescadores de lo 
P̂ a»- la? nnppS r ^ i ^ á n - ' o - , nistas a destacadas actrices sarrios marítimos valencia-
f.t nrertas y firm^^ ^ n ' 0 actores, q te per sus condi- nos. También la compani: 
clones encalen perfecta'nen-i del featro . .acona. estuve 
te con los personajes del rr en Palma de Mallorca, y en 
parto Es nuestro proró-no las representaciones de obras 
oue esas figuras de n u ^ r a clásicas cooperó la capilla re 
eseena frecuenten el Teatro ügiosa de dicha capital ta 
Nacional, no iclc para 1 ie . lear. 
u n nombre fi^.re en núes- i En una dependencia de 
tros carteles, "sino tamb én Teatro Raciona, se conser-
rara darles ocasión de pe- van. en vitrinas, . varíe - cb-
ner su arte al servicio de jete qu censtituyen los pr; 
í iras de capital importan- meros atribute, para un fu-
cia que en lo* tea^-os de em turo Museo del Teatro. íigi; 
presa en donde trabajan ra- rando e^tre otros objeros e-





de " E l hospital de ios lo 
e s " , de Valdivieso, ante 
más de 8 030 espectaderes.-
entre lo., que figuraban grar 
Pta' vastos fondos, ex-
¿ y ^ á c ñ l o s pflra.hrv sába 
' ~u de diciemlfre de 1941: 
^ - 0 del Cinema 
¿^filones a la^ 7 1^ tarfl? v ' ramente 
noche- * 1 oport-^^'a' d« r-^i'-nr un bastón de Fernando Oía 
— ¿ f u é cfcras clásicas prt te Mendoza, r c r a ^ 3 de in-
T aran ' stecies pa ia ia pre- signes artistas, como Vico 
senté temnorada? | Gayarre. Fie' , etc., y una 
La primer-» oue monta- j valiosa colección de dibujos 
* , ./pr' pTíinia en espaMol. 
n^tfís do la ¡jii' TTH eu 
'La ('( 
Ijf^alidadPs. I fa : 
a" 
[j^ne Dietrich y Pvober! Barcal de la oue vamos a ¡ trida biblioteca teatral, qur 
i ¿ar una versión atrevida: ! el dia que se complete má 
cATSO A L F A R ^ M T » poroue nuestro deseo al re- será abierta ?' público Pó 
I nresentar a los clásicos es ultimo diremos que una d 
i ño va poner sus obras en las asp:raciones dr ia direc 
IÍ tira-"" r 1/8 '"""'^'^a Alexan- remos strí- " E l mágico pro- de escenografía y. vestuario 
tos'^Wn,, Sl]m ^^^bio. por digioso';, de Calderón de la ; TamHén^ cuenta con una nu 
i5iW)nf>s a las 7,30 tarde ^ 
f';' "oche: l a c e n a como piezas de mu- ción artística . e l Teatro Na 
i ) „. l'r10-r?,m« esnfKiol. | ¿eo cj^0 con la emoción mis clonal es la de abrir ura 
No. i 1 P'"«I'"-•unotiva vivaque a todo el pú- puertas de acceso al teatre 
W p('r izarles BickforJ b1Jro | en la parte que da al pasee 
^ A V E N I D A i Para la mavoi difusión de de Recoletos, para lo cu a 
- . ' n estrac obras clásicas da- habrá r-ui- adouirir unos frn-
mor tod?- clase de facilioa- bellones situados a Q palcas 
des para oue asistan a las re del edificio Con esto se Lrf-
presontaciones el elemento * ria que el jatro "Ma i ' 
estudia Ul al fin de ir edu- Gurrrerc" tiwiera más acce 
c^ndo el ust" d' 'a's nuevas rible r*tuación para el pú-
T .vsraclrne^ Va***» e- gran- 'N'co t^r ' uedar a^l abier-
o ^ « ^ n u . áe nuestro * ante una 'ínea aei trai--
Wv. i4e oro. .ÍÚÁW 
^-^^es a lab 7,15 tarde v 
r f,0 l'<>« he: 
, ni '•ílzo irraciosisimo 
^ido"010"3' "I,ara tí ^ e, 
creación , maíristr.i 
^n-Vr n rPíi ases del e .e 
fex qiu;j K 
No PRtá mal el equipo d» 
"horhoy" de nuestra Soeei«'ti 
F'Tnpnina 8>or ahora sigue ¿i. 
curso ascoiuifuff. poro ha 
que estar alerta para evitas <v 
(i»'sooii<o. porijuo... con la ui 
da de los paracaidistas..» 
O rindes tant» os. partí 
dos medianos en conjunto, y.-
<tuo fuî 'fí fí'i r" * n do un; 
lentitud dicna de un oso coi 
< reuma, porqu»- /.que es ese tí 
I eM erar «¡uo -iuenf» el «ulbat' 
para lanzar los «rolpes frangí' 
y <! má*» ca-t «i' s? Rapidez «i 
j "stulras'" f ' "zanibf mbazos 
de ídem v vor^i* cómo re.<«u!t; 
el jueiro más movido que » 
mar Cantábrico en plena ga-
lerna, 
X X X 
y ya que nos metemos COT 
[ e! mar, sieamne: No estaría 
| mal que alsruien solicitara a 
más próximo Oepartaraent' 
Marítimo una Rosa de los VIFI 
tos para no perder el sentifb 
de la orientación. ¿Se eníer* 
quien hace ríe "hlarea" pa»*ri 
este tiro? lo aclaro para 
que no las pase "negras". 
X X X 
FMe Camnoonato no nos d« 
ja nn momento en paz E«ta 
mop de "trn^ipgo" continuo 
via.ÍPs n Fprrrl, A^torsra y e1 
pr^t'mo -dominoro n Oren«e 
Al'» aunque se lleva por de 
lante nn cuatro.cero. nn.n<v-
(pviA r?p m ŝ 1n precaución, peí 
HOY es el 
ACONTE C B I I E N T O 
P S I N C I P A L 
que, la verdad, que «1 per(f',f 
ahora sena un borrón que no 
hahria en teda España gom§ 
para borrarle, 
X X X 
P»ienvpnida la camaráfll 
loncha Coderqíie. que despurg 
de ausencia forzo«a vueh'e a 
nuestro "clan", esperamos qu® 
fomo refuerzo, perqué ¿ver» 
Ind roncha que ep muy eficaz 
ntievo estilo que de para§ 
ueneo en !a í'-uin¿alera? 
s s s 
T para oue el resto, i e Tai 
("amaradas que jue«?aa al "h-v» 
ckey" en la provincia ree^ 
nuestros resabios, perdón, sa» 
bios consejos, hey un lic^'O 
*oone de atención a Isabel f_ 
Coral capitana* de los eon'-
pos de. Ponfer^ida y Asírr^s 
rPsnectivamonte: No os oh'i-
•It̂ is que las eamaradas de 
lipón no "acaparan" o lo qué 
*s ío m'smo: SK OS DE-IA J l i 
r? AR A VOQOTBAS CUAN* 
Í?O Q U E R A I S . ¿Habéis entts 
di río 
Y se aeabarí esto? "stíeVi" 
sow"—con poca técnica po? 
pierto—poronp no quiero me^ 
fermp con alguien con quien 
tendría oue hacerlo de se^uif 
aporreando a la " R e m ^ T ^ s A 
T E A T U O 
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IICIiAO 
Todai las caraaradas 
integran el equipo de 4'l}lOa, 
ckey" de esta S. F , , se presentí 
taran en nuestro domicilio hoy 
« las tres en punto de la tards 
pava recibir instrucciones. 
Por Hios. España y m Revé 
bí^ión Nacional - Sindicalista. 
— ? n Regidora Proviaeial da 
E. F0 
ÚK BAKDEIRA 
y nada m á s r L n de Jardiel Poncela 
é a t r o p r i n c i p a 1 
aoooooMOPOQ' oaottoauao 
oar.jro 
Sábado 20 de Diciembre de 1941 
PRESENTACION de la GRAN COMPAÑIA DE COMEDIA; 
T I T U L A R D E L T E A T R O ÜHQUINAONA DÉ BARCELU<M 
- Primer actor y Director: JOSE P O R T E S 
Primera actriz: MARIA CUEVAS 
Primera actriz Le carácter; CARMEN JIMENEZ 
Obra de Debut:' 
El ostrero de la comrdfa cas! policiaca dei c é l e M 
. itor EN IQUE J A R D I L L P . NCELA 
L C S LADRONES SOMOS ÜENTÉ HONRADA 
¡La obra de mas éxito conocida hasta el dial 
\ \ Z n S VECES CENTENARIA!! 
¡¡OLEADAS CONTINUAS DE CARCAJADAS!i 
C I N E M A R I 
PALACIO DEL CINEMA.-TELEFONO U55 
SABADO 20 de Diciembre de 1941 
¡¡Grandioso Estreno Cinematográfico EspañoüS 
PARA T I ES L L R1UNDO 
La celebraca obra cíe Arniches, trasladadá a la panía« 
lia, para recreo y alegría del público español. 
La mejor interpretación de los célebres artistas RA*» 
QULL RODRIGO > el saladísimo GASPAR CAMPOS. 
DOMINGO 21 
Presentación de la juvenil estrella D A N I E L L E 
RRi&UX, en su creación 
LA SENSACION DE PARÍS 
Producción Iniversal Fablada en Español. 
i n argrmenío encantador y un triunfo 
(Le UA>*UMÍ& DÁÁUI&LIL i¿. axiijLa sin moda. 
t>&fi 
a I s l a d e P e n a n g 
v a c u a d a p o r l o s i n á l e s e s 
C o m e n t a r i o s m i l i t a r e s 
' m m ' ^ g a g m » ^ 
Destruida la avíadón británica de Malasia, 
la suene de Singapur está decidida 
a y f r e 
Londres, 19.—Oficialmente se anuncia que Penan? 
p í a sido evacuado por las tropas b r i t á n i c a s . 
L a guarnición de la isla ha sido evacuada sin sufrir 
bajas. L a población civil ha permanecido en Penang. 
— E F E . 
L A S U E R T E DE SINGA-
PÜR ESTA DECIDIDA 
Shanghai, 19.— E l por-
ttavoz ¿«1 ejército í apo-
més ha declarado que con 
ta desteoeción de la avia-
t i ó n británica en Malasia 
desde que comenzaron las 
operaciones, la suerte de 
Sm&apur está ya decidida 
y su capitulación es solo 
cuest ión de tiempo. Aña-
dió que la primera fase de 
las operaciones de des-
embarco en Filipinas ha 
terminado satisfactoria-
mente y que la segunda 
est - en preparación. Muy 
en breve--terminó dicien-
do — se tendrán noticiáis 
del desarrofk) de esta se-
gunda fase.—EFE. 
AVIONES JAPONESES 
S O B R E MANILA 
Manila, 19.— EscuadrlUaa 
tíe aviones japoneses han vo 
lado en la tarde de boy por en-
cima de Manila. Un comunl 
cade publicado con este mo-
tivo informa que ei primer 
grupo estaba formado por 
24 y e! segundo por nueve 
aviones.—EFE, 
COMBATES F A V O R A -
B L E S PARA LOS JAPO-
N E S E S 
Bankok, 19.—Los comba 
tess en Malasia septentrional 
e n l o s C o m u n e s 
Londres, 19.—La Cámara 
de los Comunes se ha reunido 
hoy en sesión secreta para tra-
tar de la situación de la gue-
nra.—(Efe). 
Madrid, 19.—La ofrenda pa 
r.i eskjs Navidades del agui-
naldo de mil pesetas cada uno 
psra los caballeros mutilados 
que ostenten mayor número 
de hijos que vivan bajo el te-
cho paterno: se ha concedido 
el premio de honor al tenien-
te coronel Sr. Alarcón de la 
Lastra, ex ministro de Indus-
tria y su esposa, la virtuosa 
dama sevillana dofla Catalina 
Domingo Pérez de Vargas,, 
padtnes de doce higos.—Cifra. 
Madrid, 19.—E1 redactor 
militar de la Agencia E F E 
escribe: 
" L a jornada ha sido tam-
bién de la mayor intensidad 
bélica en todos los frentes. 
No ha habido frente tran-
quilo, ni e? fácil que ta baya 
á menos que condiciones d i 
matológicas excepcionales, 
o por el ccrítrayio una rolar 
tiva trcjnaa tácita entre los 
adversarios de tal o cual 
sector, se imponga muy cir-
Cfcnstencialmente. 
E n Rusia, el movimiento 
a retaguardia de las tropas 
alemanas para ocupar Jas 
posiciones de invierno, su-
fre, nattiraljnente. el acoso 
de las fuerms bolcheviques, 
que no escatiman desgaste 
alguno con tal de perjudi-
car al adversario. Entre las 
"grandes victorias" que pre 
gonan los ingleses y los bol-
cheviques, a falta de otra 
más concrdta y la tranquili-
dad que se desprende de los 
lacónicos p&rtcs alemanes. 
- AL CERRA 
El Jete Mfemo portugués hace, ante la 
í b d m t , m declaración sobre 
a ocupacíéB de la Ma de Timer 
Lisboa. 20. (3 madrugada).. 
— L a AsamBlea Nacional ha 
sido expresamente convocada 
a ias cinco cont inúan d e s a p a ñ á n d o s e *8la, t'apde » ^ . ; 
de forma extraordinariamen S ^ 1 ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ 
Gt*ierno. Oiiveira Salazar, ha 
VÍH una comunicación acerca 
de los gravea aco-nteeimientos ¡ocurridos en la i&la de Timor. 
te favorable para las tropas 
¡Japonesas, las cuales han 
de Hedah y la provincia de 
ocupado todo el sultanato 
"Weliesley y dominan todo el 
noroeste de la Malasia y en 
160 kilómetrco de longitud, ^c Aa^ni ie í 
£l litoral del Océano Indico. 
chas acaecidos basta este mo 
naonlo., "Decide dejar sin co-
mentarios—dice—, la reciente 
campaña de cierta prensa acer 
ca do Tünor y los recelos que 
parecían censar la, política 
portuguesa de valorización de 
aquella colonia. De la misma 
forma prefería no comenlax 
La Cámara se encontraba ña íjampafía eiltre interesada y 
repleta y vaya, multitud llenaba 
las calles que rodetaaa el Pala-
El Dr. Salazar hizo su en-
Le isla de Penang se en- lrada ri ei sa^ 4€ sesiones 
cnentra ^ t a l m e n t e aislada MÍTE ^ O Í Q ^ O S apkusos y 
I 0S 3a^0rw^!S 5 1 encuen- escuchado en medio de Ja ma 
t r a n a 20 k i lómet ros de l a yo,r emoción, hizo las siguien 
capital . Los combates ac- dec!aracio.nes> 
tuales se entablan p r inc ipa l , Gom,enzó diciendo que no ve 
mente en la provincia de Pe n.ía a pronunciar un discuEso 
rak. Los Japoneses, que h a n máSs s* no a haóer & l08 m r e 
cruzado el n o Knam se di- sentantes del país una fría ex 
r i^en ahora contra Ipor, que posición de hechos. "Ayer ya 
es objeto de ataques aéreos Rabiáis por la nota dea Con-
j L extraordinaria violencia. sej0 de ministros publicada la 
C r e a de Ipor, los japone- ^ 8 ^ ^ q w eri Timoír habían 
S5' : +?enen a su espalda pa r - ' ocurrido aconiecimientos gra 
te de Ir ru ta fronteriza de ves. En efecto, el día 17 por 
Ta'lLUdla, que .se dirige ha- la mañana fuerzas holsaidesas 
eia Singora, por Smgapur. y australianas procedentes de 
La lucha en Perak y en la ia zona de la misma isla que 
r eg ión dé Sirik tiene lugar eg posesión, neerlandesa, ha-
a medio camino entre el tbían desembarcado de Diiiy, 
O c é a n o Indico y Kelantan. capital portuguesa del territo 
OUn apariencia, los japone- piof hsjo pretexto de éefen-
ses in tentan enlazar con las derla de un inminente ataque 
fuerzas que proceden de K o japonés.'' 
>4aburuh, aunque a causa de- Añadió que el Gobierno por 
las ondiclones del te r r i tor io i tugués no dudaba un instante 
tí* la Jr ngla t ienen que ven jen dar al país eonocimiento 
cer grandes obstáculos.—Efe.1 total y cotóp^io de be-
"MEDINA", el Semanario favorito de Ja mujer, para com-
placer a sus lectoras dará el día 2 de ¿Üciemhre con moti-
vo de las fiestas de Navidad un número extraordinario. 
Constará de 36 páginas y la portada en color. Mujexes no 
J e t é i » «fe m s m a x * M m m A n * 
ridicula en la que envuelven 
al mismo tiempo pretensiones 
monopolio* no conseguidos 
el temor a las infiltraciones 
japón es a s. TI o obs tan te exis t i r 
^solammie 14 nipones en T i -
mor." 
Hace a cont inuación la his-
toria de las negociaciones en-
tre Portugal e Inglaterra acer 
ca de Timor. Fueron aquél las 
iniciadas en 4 de noviembre ú l 
timo y tuvieron por base la 
preocupación que inspiraba al 
Gobierno br i tán ico el proble-
ma de la defensa de Timor con 
tra un posible ataque japonés . 
Ingk te ra r invocaba la necesi-
dad do prever el auxilio a pres 
tar en caso de agresión de eoia-
formidad coa los tratados de 
alianza. E l Gobierno por tu-
gués comenzó por considerar 
improbable un ataque j aponés , 
dadas las relaciones de bueaa 
amistad existentea entre Por-
tugal y el J a p ó n , aun cuando 
no rechazó estudiar el asunto 
solamente por la hipótesis im-
probable de una agresión. 
Las conversaciones se dt>s-
envol\'ieron siempre en el pla-
no que el Gobierno portugués 
consideraba como único posi-
ble. Incluso se adoptó la idea 
de enviar un oíkáád Boi lugaéfe , 
a entrevistarse con el alto mí;u 
do br i tánico en Singapur. En 
cierto momento, el Gobierno in 
glés hizo saber que en caso de 
ataque japonés a Timor, el au-
x i l i o sería prestado por medio 
de las fuerzas estacionadas en 
la zona holandesa de la isla. 
Como el asunto debía ser 
examinado en conversaciones 
que habían de celebrarse en 
Singapur, el Gobierno portu-
gués avisó de aquella hipótesis 
al gobernador de Timor, pero 
haciendo observar que la cola-
boración de las tropas extran-
jeras sólo debía ser aceptada 
si la colonial fuese objeto de 
un ataque. Justamente se de-
cidió que tal colaboración uo 
podía en n ingún caso tener ca-
rác te r preventivo. 
En lee días 9, 11 y 12 de di-
ciembre, volaron aviones aus-
tralianos sobre la colonia. Co-
mo se trataba de una flagran-
te violación de la neutralidad, 
se hizo la debida protesta en 
Londres. 
E l 15 de diciembre, se entre 
gó a l embajador por tugués en 
Londres una nota del Gobier-
no bri tánico en la que se invo-
caban los tratados de asisten-
cia y se ofrecía inmediata co-
laboración militar por medio 
de las tropas estacionadas en 
la zona holandesa. Tales ofre-
cimientos no podían aceptarse 
por las razones ya alegadas. 
E l día 16 6e comunicó al mi 
nisterio de Asuntos Exteriores 
¿Pasa a la n á s i s a anúxta) 
dios suceden t a T ! ^ 
exponemos, Co%) ̂  
E l dlBamismo ^ 
encuentra límites 
fico. Han de^eiab ™ 
Cebú y están ^ 
isla de Ecng K ^ \ 
suerte parece d e i ^ ^ 
bú está rodeada 
las Filipinas, y iog 
sos seguramente 
mdoqne ^^^^1 
. cho de San Bersa r^r^ 
según los yankis ^ 
queable. 
La ocupación de pe J 
r-os dice también qBeI;g^ 
gloses tampoco r a ^ v ? * 
En el norte de A f r i ^ l 
insle^s han ll^do 
Derna y a-s^o Ba-dii 
Londrps a ^ o ^ i % ¿ J | 
entusiasmo esta Boticia, p̂ . 
ro a la hora de bacer̂ ian. 
ce de lo perseguido y lo ^ 
tenido y su precio,1 
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nar la corrferepesa cum 
da pop Ies primeros min» ara 
tros provinciales. «1 
ministro genera! züsmH Tan 1 
no ha ^clarado qye^Srt0rÍa5 
9no a que tiene que^ meros Í 
frente Australia es ^ ' 
urgente. "Es P^ íS02 
dló-hacep cuanto 863 r ^u,vovíi 
so para guardar a! ^e!. 
tra ta invasión, P ^ ^ e h 
que Pácete parecer f m m 
momontos esta P ^ í f í ^ o s a 
Añadió que ^ e ^ M l r ? 
defensa de Aus tra l ia^ Ur̂ o £l( 
van a doscientos ^Pueblo ' 
millones de libra» ( 
ñas, pero que «I 
dispuesto a gastar 
sea preoiso para * 
s a . - E F E , 
cha breve se 
eos cambios es 
militares ^ h 
nico en E x t ^ el 1 Oe ' 
va que la 0 P , n S « ^ t o s , 
timan que i ú * V f í O * j \ k ac 
en dioha rogl 
contreban * a " \ ^ ' P c e p ^ , 
oemo daban a los * $ 'M^on 
les Jefes n"'518^ 
ac 
